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RESUMEN 
La presente tesis está basada en un Sistema de información web el cual se enfoca en el 
proceso de trazabilidad de productos de ferretería, para mejorar los indicadores de pedidos 
abastecidos correctamente por mes, ventas por mes y satisfacción del cliente. 
El sistema se basa en un análisis simple, muchas veces compramos productos de ferretería 
en tiendas mayorista conocidas puesto que estas invierten mucho dinero en publicidad por 
lo tanto se hacen más conocidas y nos imponen sus ofertas y precios, sin embargo obviamos 
muchas de las tiendas de ferretería que están en nuestra localidad por muchos factores, uno 
de ellos es la falta de información sobre la localidad de estas tiendas, la segunda es la falta 
de información sobre los precios de los productos, simplemente nos dejamos llevar por lo 
que las propagandas nos dicen, pero no comparamos los precios con otras tiendas no 
reconocidas, y diversos factores más. 
El “Sistema de información web para el proceso de trazabilidad de productos de ferretería 
en Lima – SJL” se basa en crear perfiles a los usuarios que tengan una ferretería o productos 
de ferretería para vender, lo cual les permite a los usuarios finales poder saber dónde se 
encuentran estas ferreterías, cuáles son los productos que te ofrecen y cuáles son sus precios. 
Esto generara un aumento en los indicadores de pedidos abastecidos correctamente por mes, 
ventas por mes y satisfacción del cliente. 
 
















This thesis is based on a web information system which focuses on the process of traceability 
of hardware products, to improve the indicators of orders. 
The system is based on a simple analysis, many times we buy hardware products in stores. 
hardware store that is in our locality for many factors, one of them is the lack of information 
about the location of these stores, the second is the lack of information about the prices of 
the products, we simply get carried away by what the advertisements tell us However, we 
do not compare prices with other unrecognized stores, and several other factors. 
The "Web information system for the process of traceability of hardware products in Lima - 
SJL" is based on creating profiles in users who have a hardware store or hardware products 
to sell, which allows them and users who are It allows them to know where these hardware 
stores are, what are the products that they offer and that are in their prices. This translates 
into an increase in the indicators. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La satisfacción del cliente se ve afectada a causa de la falta de información sobre 
productos de ferretería inclinan al cliente a comprar un producto a un precio elevado y no 
saben si el producto es de buena calidad, simplemente se dejan llevar por la publicidad que 
hacen las empresas de ferretería mayoristas las cuales invierten mucho dinero en 
propaganda, sin embargo, cuando el cliente se da cuenta que compro un producto sobre 
valorado y que existen ferreterías que no pueden hacer un spot publicitario tan costoso, que 
venden los mismos productos a un precio más asequible, el nivel de satisfacción del cliente 
disminuye, puesto que la pobreza de indagación hacia los precios de sus productos, la calidad 
de sus productos e incluso por falta de conocimiento del cliente sobre existencia de estas 
ferreterías, hacen que este gaste más dinero, por un producto que podría costarle más barato 
y con la misma calidad, reduciendo así la “satisfacción del cliente”.  
Por otro lado, en vista que los clientes se ven obligados a comprar productos de 
ferretería costosos en empresas ferreteras que invierten mucho dinero en publicidad; las 
ferreterías mayoristas que no tienen suficiente presupuesto para hacer propaganda costosa, 
y más aún las ferreterías minoristas, se ven afectadas por esta problemática, puesto que los 
clientes se ven seducidos a comprar sus productos de ferretería en las mega empresas de 
ferretería porque ellos ofrecen sus ofertas y precios por medios de comunicación, reduciendo 
así los índices de “ventas” en las ferreterías minoristas e incluso, ferreterías mayoristas poco 
conocidas. 
En vista que las ferreterías minoristas o mayoristas reciben menos clientes por la 
problemática existente de la competencia de empresas de ferretería que invierten mucho 
dinero en propaganda llevándose así un gran porcentaje de clientes del mercado, el índice de 
pedidos abastecidos por ferreterías minoristas o mayorista poco conocidas desciende, por 
ende, también se reduce el índice de pedidos abastecidos correctamente y los proveedores 
también se ven afectados puesto que reducen la cantidad de “pedidos abastecidos 
correctamente” por tienda. 
Por este motivo “Sistema de información web para el proceso de trazabilidad de 
productos de ferretería en Lima – SJL” busca dar solución a la realidad problemática antes 
mencionada, brindando la información del precio de los productos de ferretería a los clientes 
según sus intereses mejorando así el índice de “satisfacción del cliente” comprando 
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productos de calidad a precios asequibles, incrementando el índice de “ventas” a las tiendas 
de ferretería minoristas o mayorista poco conocidas y a su vez a los proveedores de estas 
ferreterías para incrementar el índice de “pedidos abastecidos correctamente”. 
1.2  Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Abarca (2015), realizó la tesis “Propuesta de un sistema de información gerencial para la 
trazabilidad de repuestos a nivel nacional del Grupo Purdy Motor”. La investigación se 
centró por las múltiples deficiencias en la información, pues generaba discusiones entre los 
vendedores de repuestos y el encargado de los envíos, ya que no existía información certera 
sobre el estado de las piezas. Tuvo por objetivo general elaborar una sugerencia de un 
sistema de información gerencial para la trazabilidad de repuestos a nivel nacional del grupo 
Purdy Motor, mediante el análisis de los envíos, con el objetivo de dar un mejor servicio al 
cliente. El presente trabajo se basó en una investigación analítica. Concluyó que se pudo 
evidenciar la necesidad que tiene el Departamento de Distribución de llevar la trazabilidad 
de los envíos que realiza día a día, el cual le permitirá satisfacer de una mejor forma las 
necesidades de sus clientes, específicamente, en temas de información y cumplimiento en 
los tiempos de entrega. 
 
Apezteguia (2015). En su tesis titulada “Diseño e un sistema de trazabilidad para los 
productos del Grupo Empresarial CIMEX S.A.”. La investigación se realizó con un estudio 
descriptivo. Tuvo como objetivo general diseñar un sistema de trazabilidad de producto a lo 
largo de la cadena logística del Grupo Empresarial CIMEX S.A. y para ello se necesitó 
analizar el estado actual de la trazabilidad en el Grupo Empresarial CIMEX S.A. así como 
definir sus registros de datos necesarios para lograr la trazabilidad, también diseñar 
procedimientos que garanticen el registro a lo largo de la cadena y además de ello permitan 
el seguimiento o rastreo de los productos. Como conclusión se definieron los puntos de 
control donde se registrará la información imprescindible para el logro de la trazabilidad. 
 
Barrientos (2014), elaboró la tesis “Sistema Web de inventario y cotizaciones Caso: Técnicas 
CB”. Planteó como objetivo general establecer un sistema web de control de inventarios de 
productos para la empresa Técnicas CB y posibilitar la gestión de la información de 
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cotizaciones de los productos mediante el control adecuado de la información en constante 
actualización. El sistema web fue desarrollado con diferentes tecnologías como: el manejo 
de base de datos MySQL, PHP5, Apache, HTML 5. Asimismo, el sistema web fue hecha en 
el framework Cake PHP, basado en el modelo de vista controlador. Se concluyó que con el 
desarrollo de un Sistema Web se logró manejar de manera ordenada las salidas y entradas 
de los productos, las cotizaciones se generan de manera automática, aumentó la gestión de 
la información y disminuyeron los tiempos en la creación de reportes de inventarios y reporte 
final del sistema. 
 
Beluzzo, Bravi y Chiarpenello (2017), desarrollaron la tesis “Diseño e implementación de 
un Sistema de Trazabilidad en un emprendimiento de viandas cocidas y congeladas de 
Córdoba “. El desarrollo del trabajo se centró en consideración a la carencia del 
emprendimiento Mediterránea Viandas de mejorar sus procesos, establecer la calidad y 
agregar valor a sus productos. Ante ello, la investigación tuvo por objetivo principal revisar 
el impacto de la implementación de un sistema de trazabilidad en viandas cocidas y 
congeladas durante el año 2017. El estudio de este trabajo fue de tipo descriptivo, 
prospectivo y longitudinal. Como muestra tuvieron un informe, registros y operaciones 
comprometidas en la elaboración de viandas de una línea de producción, con similitud a un 
tipo de menú. De acuerdo a los resultados obtenidos en once variables, concluyeron que 
resultó positivo el choque de la implementación de un sistema de trazabilidad, en lo que 
corresponde a la organización del emprendimiento y desempeño del personal al igualar la 
auditoría diagnóstica con la auditoría final. Adicional a ello, proporcionaron un plan de 
mejora que ayude a establecer un cronograma de capacitaciones sobre BPM, mejorar el 
centro de transporte de las viandas congeladas afiliando un equipo de frío, agregar un sector 
de recepción de alimentos y uno de almacenamiento separados de la zona de elaboración. 
 
Bertoldi (2015), ejecutó la tesis “La importancia de la trazabilidad en pera y manzana para 
exportación a Brasil”. Tuvo por objetivo entender la importancia de la trazabilidad como 
causa definitiva en la exportación de peras y manzanas a Brasil a partir de establecer el  
programa de SMR de Carpocapsa. Para el desarrollo de la investigación se visitó los 
galpones de empaque (alimentación, limpieza, clasificación, tamañado y romaneo) ubicados 
en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde el objetivo de conocer el trabajo 
que se realiza en cuanto al proceso de fruta con destino a Brasil. Concluyó que un sistema 
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de trazabilidad es importante en cada etapa productiva, pues debido a los peligros de 
transferencia de enfermedades y plagas, las exigencias para la exportación de algún fruto 
han aumentado. Convirtiendo así, a la trazabilidad como una herramienta imprescindible 
dando paso a el control y el posible entendimiento de los precedentes del producto final.  
 
Dionisio (2017), ejecutó la tesis “Propuesta de un sistema de trazabilidad para la cadena de 
suministro agrícola en un contexto de colaboración”. Tuvo por objetivo general recopilar 
información sobre el tema de trazabilidad y utilizar dicha información para proponer un 
sistema de trazabilidad para la cadena de suministro agrícola. El diseño del sistema se 
desarrolló incluyendo el Internet de las Cosas, donde sensores y RFID estarán de maneras 
permanente en los productos desde la siembra hasta la entrega al cliente. Concluye que un 
sistema de trazabilidad para su funcionamiento consta de tres elementos importantes que 
son: un sistema de identificación, un sistema de captura de datos y un software para el 
manejo de toda información. 
 
Escobar (2013), realizó la tesis “Diseño de una Guía para el desarrollo de un sistema de 
trazabilidad en la línea de producción de pasteles de una panadería semi industrial en 
Guatemala”. Tuvo por objetivo esbozar una Guía para el desarrollo de un Sistema de 
Trazabilidad eficaz, que posibilite reconocer lotes y productos con dilemas a lo largo de la 
producción de pasteles de una panadería semi industrial. Parte de la recopilación de datos 
fue mediante cuestionarios para conocer el manejo de la bodega y en cuento a la base teórica 
se utilizó la investigación documental. Concluyó que el sistema de trazabilidad en la 
panadería posibilita reconocer en producto un código de lote que registra al proveedor, las 
materias primas utilizadas, empaques y procesos en general. En caso de algún inconveniente 
este permite la localización del producto para poder recuperarlo. 
 
Gutiérrez y Gómez (2017), desarrollaron la tesis “Reestructuración del sistema de 
trazabilidad de información en la empresa Aisa para mejorar niveles de servicio y 
fidelización de cliente. La investigación se centró a causa de los diferentes problemas que 
provocaba la implementación del sistema de trazabilidad por su dificultas en cuanto al 
manejo, lo que desmotivo al personal del departamento de logística. Tuvo por objetivo 
general reestructurar el sistema de trazabilidad de la empresa Aisa para mejorar niveles de 
servicio y fidelización de clientes. El diseño de reestructuración contó con tres puntos 
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importantes: Sujeto, acción y sitio. Con ello, se pretendió darle mayor claridad al sistema y 
lograr un cambio que beneficie a la población. Concluyó que el nuevo sistema de trazabilidad 
marco de forma positiva en el área de logísticas, cumpliendo así con el cliente en todo 
aspecto. Por otro lado, el sistema fue implementado en la empresa para que continúe con su 
ejecución. 
 
Herrera, Mejía y Patricio (2015), ejecutó la tesis “Propuesta de un sistema de trazabilidad 
con la incorporación de un Centro de Perecederos para el mejoramiento de la cadena logística 
en la exportación de flores a través del aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Tuvo por 
objetivo general proponer un sistema de trazabilidad para la exportación de flores a través 
del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. La investigación fue de enfoque exploratorio 
y descriptivo. Se utilizó la observación y un acercamiento a los actores de cada logística para 
la recolección de datos. Concluyó que la inversión en un sistema de trazabilidad, creará un 
alto nivel de empleo directo, además de importantes encadenamientos productivos, siendo 
un proyecto importante para la ciudad como para el gobierno central, ya que se muestra 
como el ente catalizador para el cambio de la matriz productiva.  
 
López (2014), desarrolló la tesis “Elaboración del sistema de trazabilidad en la planta de 
producción de la empresa El Horno de Mikaela”. Tuvo por objetivo establecer un sistema de 
trazabilidad que habilite un perfecto seguimiento a todos los productos creados en la planta 
de producción del Horno Mikaela S.A.S. Para la ejecución del sistema de trazabilidad se 
procedió a revisar diferentes formatos que ya tenía la empresa para que puedan ser adaptados 
al proceso, luego verificar distintas bases de trazabilidad para tener la información necesaria, 
se continuó con el diseño del formato teniendo en cuenta el proceso desde la recepción de 
materia prima hasta la distribución final y finalmente con la elaboración del manual se tuvo 
especificado los procedimientos a seguir. Se concluyó que la incorporación del sistema de 
trazabilidad es una herramienta útil y eficaz que es capaz de mejorar los procesos, los 
productos y su estandarización. 
 
López (2012), elaboró la tesis “Proceso de Optimización de Indicadores de Ventas utilizando 
una estrategia CRM en puntos de ventas de empresas de comercialización de insumos 
agropecuarios”. La presente tesis se basó en que las exigencias del mercado crecen cada vez 
más y los han ordenado a indagar alternativas que les habilite mantener un cliente satisfecho 
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y mejorar las ventas con la finalidad de implementar un CRM como complemento para que 
esta comercialización alcance su cometido. Tuvo como objetivo producir un proceso de 
mejora de los indicadores utilizando la nueva estrategia CRM en sus puntos de venta. Se 
concluyó que con esta propuesta se busca mejorar la satisfacción del cliente, garantizando 
que vuelva a comprar de manera frecuente en función a sus necesidades, lo cual le permitirá 
optimizar las ventas. 
 
Llano (2012), desarrolló la tesis “Construcción del Plan de trazabilidad en las diferentes 
líneas (recepción) manejadas por Avinco S.A.”. Tuvo por objetivo general fabricar un 
sistema de trazabilidad que acepte realizar un perfecto seguimiento, a todos los productos 
que se envían de la planta de Avinco S.A. para de inmediato ser repartidos por los distintos 
restaurantes de MEDELLÍN y El EJE CAFETERO, bajando así pérdidas económicas a la 
empresa mencionada. Para llevar a cabo el plan de trazabilidad se procedió a revisar 
documentación del sistema de gestión de calidad de la empresa, para constatar los 
respectivos procedimientos, formatos o guías que utilizaban y así, poder realizar los cambios 
para el plan de trazabilidad. Concluyó que dentro de la empresa Avinco S.A. se pudo 
evidenciar datos que se acercaban a un plan de trazabilidad, pero no estaban enfocados hacia 
ella. Por otro lado, económicamente un sistema de trazabilidad genera costos significativos 
en cuanto inversión, por eso algunas empresas optan por no utilizarlo, evidenciando de esa 
manera la falta de conocimiento con respecto a las ventajas y gran ayuda que tiene el sistema. 
 
Negrete y Hernández (2015), ejecutaron la tesis “Diseñar e implementar un sistema de 
identificación y trazabilidad de ganado Bovino para la administración de la finca Notecebes 
del departamento de Córdoba. Tuvo por objetivo Esbozar e Incorporar un Sistema de 
Identificación y Trazabilidad de ganado bovino para La administración de la finca 
“Notecebes” del departamento de Córdoba. Para esta investigación se estableció la 
metodología scrum, que permitió trabajar colaborativamente con equipos de personas que 
tienen un objetivo en común. Así como al desglose de la aplicación se utilizaron diferentes 
programaciones como: Html5, Php, Mysql, JavaScript, Css3, AJAX, JSON, y MySQL. 
Concluyeron que con el sistema de trazabilidad le facilita la labor del dueño al momento de 
tener identificado a sus animales con unan excelente procedencia. 
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Ruiz (2010), elaboró la tesis “Análisis de valor de la trazabilidad de los productos cárnicos 
españoles”. La presente investigación se basó en la seguridad alimentaria en los últimos 
tiempos y la aplicación de la trazabilidad como una herramienta útil que genere mayor 
control en las empresas. Tuvo por objetivo general estudiar la utilidad de la trazabilidad en 
términos de valor añadido para los productos de las empresas cárnicas españoles. Para el 
desarrollo del análisis utilizó encuestas y fue de enfoque descriptivo. Obtuvo como muestra 
388 empresas, seleccionados mediante un proceso aleatorio. Concluyó que la trazabilidad 
añade valor al producto de las diferentes empresas de carnes españolas. Ello es relacionado 
de acuerdo al tamaño y tipo de carnes con la que trabajen.  Asimismo, determinó que un 
producto con trazabilidad vale más, que un producto sin ella, en su mayoría las empresas 
seleccionadas son conscientes de la utilidad de la trazabilidad porque tiene una visión global 
de su cadena y afirmaron que su compensación económica no genera un despilfarro en sus 
recursos. 
 
Sosa (2016), elaboró la tesis “Propuesta de un sistema de trazabilidad de productos para la 
cadena de suministro agroalimentaria” Tuvo por objetivo general describir las características 
de un sistema de trazabilidad, para así, plantearlo para la cadena de suministro del sector 
agrícola. De acuerdo con el autor, un sistema de trazabilidad se desarrolla con los siguientes 
cuatro importantes procesos: Compras (proveedores), producción (transformación de 
materias primas) y distribución (transporte del producto). Para el diseño se procedió a utilizar 
un sistema de información que desempeñe un papel importante capaz de rastrear y dar un 
seguimiento permanente. Concluyó que todo tipo de empresa que se dedica a la industria 
alimentaria debería implementar un sistema de trazabilidad altamente cualificado, 
apoyándose de herramientas tecnológicas y software que faciliten la fácil obtención y gestión 
de datos. 
 
Tigse (2017), desarrolló la tesis “Diseño de un sistema de trazabilidad de productos para la 
cafetería “Sierra Bella Food and Cofee “Cantón Ambato”.Tuvo por objetivo general Diseñar 
de un sistema de trazabilidad de productos para la Cafetería ¨Sierra Bella Food and Coffee¨ 
del Cantón Ambato para que el mejoramiento de la calidad de los productos terminados. La 
investigación fue de enfoque descriptivo, de tipo cualitativa y cuantitativa. Para la 
recolección de datos se utilizaron encuestas, entrevistas y observación directa. La población 
fue finita por lo que no se necesitó fórmula para la muestra, las encuestas se aplicaron a todos 
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los proveedores y empleados de la Cafetería. Concluyó que el sistema de trazabilidad, tuvo 
como propósito planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso administrativo una 
calidad total en cuanto a la satisfacción del cliente. 
 
Valencia (2017), realizó la tesis “Sistema web para la trazabilidad del limón en el Estado de 
Colima”. El desarrollo del trabajo se situó debido a la baja producción del limón por motivos 
de ataque de plagas, lluvias tardías y huracanes; asimismo, el mal manejo de los procesos 
era desequilibrado por la ausencia de alguna herramienta que logre el control de la 
producción del limón. Ante ello, tuvo como objetivo general el desarrollo de un sistema web 
para la trazabilidad de producción, cosecha y venta del limón en el estado de Colima, para 
así lograr, contribuir directamente a la mejora de la comercialización del limón mexicano en 
mercados nacionales e internacionales. El estudio se desarrolló desde el enfoque deductivo. 
Para el desarrollo de la investigación utilizaron herramientas de diseño, análisis y 
programación respectivamente (PHP, ANGULARJS, BOOTSTRAP). Concluyó que la 
implementación de un sistema web es una herramienta útil y eficaz para lograr mejores 
resultados en el sector agrario, porque ayudan principalmente al productor a tener mayor 
control sobre todo el desarrollo que genera la producción de algún tipo de producto. 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Alayo (2016), elaboró la tesis” APLICACIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD 
BEETRACK EN LAS ENTREGAS DE ENSERES DOMÉSTICOS A DOMICILIO PARA 
MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN RIPLEY LIMA 2016”. La 
presente tesis tuvo como objetivo evaluar cómo la aplicación del sistema de trazabilidad 
Beetrack en las entregas de enseres domésticos a domicilio mejoró la satisfacción de los 
clientes de Ripley Lima 2016, la metodología usada para la investigación fue con enfoque 
cuantitativo de tipo Aplicada y con diseño Pre Experimental, se propuso la aplicación de un 
sistema de trazabilidad integral para el seguimiento de las entregas a domicilio, para esta 
propuesta nos apoyamos en la teoría del libro Preguntas y respuestas clave sobre trazabilidad 
de WANSCOOR, Eric, donde se mencionan las dimensiones de eficiencia, trazabilidad y 
alertas. Esta tesis concluye en que los resultados obtenidos son favorables para el propósito 
de incrementar el nivel de servicio y la satisfacción de los clientes, mostrando un incremento 
de 2.16% en el nivel de servicio y 170.14% en la atención de problemas en línea como 
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principales resultados del área de Despacho a Domicilio ubicada en el centro de distribución 
de Ripley en la Av. El sol 2241 urb. Agropecuaria villa rica en villa el salvador – Lima 2016. 
 
Albán (2015), ejecutó la tesis “Aplicación web móvil, para gestionar la trazabilidad de las 
órdenes de trabajo en la entidad de construcciones METAL - MECANICA”. El problema 
principal se basa en la falta información del seguimiento del estado del producto del cliente 
el cual queda insatisfecho al tener que ir personalmente a la empresa para tener seguimiento 
de su producto tal como lo menciona. La situación problemática que presenta, es que el 
cliente pierde tiempo y combustible por ir a ver su producto y aún no está terminando y tiene 
como consecuencia la cancelación del producto o la insatisfacción del cliente.” y para dar 
solución a la problemática el autor propuso  lo siguiente ”Al poder analizar la situación 
problemática de la empresa, se ha planteado la siguiente pregunta: ¿De qué manera se puede 
mejorar la gestión de la trazabilidad de las órdenes de trabajo en la empresa Construcciones 
Reyes? Y damos como respuesta que con la implementación de esta aplicación web móvil 
se mejorará la gestión de la trazabilidad de las órdenes de trabajo.”. 
 
Aleman (2016), elaboró la tesis” Desarrollo de una Sistema web para la Gestión de 
incidencias informáticas en el área de Infraestructura y Soporte Técnico de la empresa 
EDPYME RAÍZ S.A. – 2015”. La investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
influencia de un sistema web en el proceso de gestión de incidencias informáticas en el área 
de infraestructura y soporte técnico de la empresa EDPYME RAÍZ S.A. Asimismo, fue de 
tipo aplicada – experimental y con un diseño Pre – Experimental, el método utilizado fue 
hipotético-deductivo. La metodología RUP fue la utiliza para el desarrollado del sistema 
web, para el lenguaje se utilizó PHP y como gestor de datos PostgreSQL 9.2 La población 
estuvo conformada por 300 incidencias. Se concluyó que el sistema web optimiza los 
procesos de manera favorable. 
 
Carrasco (2018), desarrolló la tesis “Sistema web de matrícula para Business Process 
Management de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada Juan Pablo II”. El 
problema principal se centró a la deficiencia en cuanto a la atención de matrículas fuera de 
tiempo con personal poco preparado en la atención en ventanilla, perjudican a diferentes 
instituciones. Para ello, el objetivo general de la investigación es determinar el efecto del 
sistema Web de matrículas en la gestión de procesos con BPM en la Universidad Privada 
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Juan Pablo II. El tipo de investigación fue aplicada y el diseño cuasi – experimental 
respectivamente y su población estuvo conformada por 195 trabajadores del área de 
Servicios Académico. Del total de 195 persona, se sacó una muestra de 130 encuestados. 
Como técnica principal se utilizó la encuesta. Se concluyó que, con el Sistema Web de 
matrículas para BPM. La organización mejora considerablemente, tanto la información y la 
gestión de los procesos aumentan por la eficiencia. 
 
Castillo (2018), desarrolló la tesis “Sistema Web para el proceso de control de inventario en 
la empresa RX TECOMPANY”. Tuvo por objetivo general determinar la influencia de un 
Sistema web en el proceso de control de inventario de la empresa RX TECOMPANY. El 
estudio utilizó para el desarrollo del sistema fue SCRUM, teniendo como lenguaje PHP, en 
colaboración con HTML, CSS y las validaciones Javascript. Fue de tipo aplicada y con un 
diseño Pre – Experimental. La población estuvo conformada por 24 tipos de productos en 
rotación, estratificados en 24 fichas de registro de inventarios de la empresa. Por otro lado, 
utilizó como técnica e instrumento de recolección de datos el uso de fichaje y la ficha de 
registro respectivamente. Concluyó que el sistema web optimiza el proceso de inventario, 
obteniendo mayor control en el inventario de dicha empresa. 
 
Chipana (2017), elaboró la tesis “Sistema Web para el proceso de control de inventario de 
la empresa Leuka del Cercado de Lima”. El problema principal se sitúa en el mal proceso 
del control de los inventarios de los calzados que entran y salen, pues el registro es 
manualmente mediante un Kardex lo que ocasiona que exista duplicidad de los datos. El 
estudio tuvo por objetivo general determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de control de inventarios en la empresa Leuka S.A.C. Para el desarrollo del sistema se utilizó 
la metodología SCRUM. El diseño de la investigación fue Pre – Experimental y de enfoque 
cualitativo. La población estuvo conformada por 110 artículos de la empresa. Asimismo, 
utilizaron fichas de registro y cuestionario como instrumentos. Concluyó que el sistema web 
aumentó el índice de rotación de inventario y el nivel de cumplimiento de despacho 
mejorando el proceso en todo aspecto. 
 
Chipana (2016), ejecutó la tesis “Sistema Web para el proceso logístico en la empresa 
Mincong S.R.L”. Tuvo como objetivo general determinar la influencia de la implementación 
del Sistema web para el proceso logístico en la Empresa MICONG S.R.L. Para el desarrollo 
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del sistema se utilizó la metodología SCRUM y su población fue conformada por 20 
registros respectivamente. Los dos resultados más resaltantes, fueron que un 9% se mejoró 
la entrega de productos y un 8% el nivel de exactitud de datos de inventario. Concluyó que, 
el sistema web si influyó en la mejora del proceso logística de dicha empresa. 
 
Fajardo y Lorenzo (2017), desarrollaron la tesis “Implementación de un Sistema Web para 
el control de inventario en la ferretería Christopher”. El problema principal de situó en los 
registros de información de movimientos (ingreso y salida de productos), stock de mercancía 
y demás; pues documentar la información llegó a consumir demasiado tiempo. La 
investigación propuso Implementar un sistema web para mejorar el control de inventario de 
los productos que brinda la ferretería Christopher en el distrito de Rímac. La metodología 
utilizada para el sistema es el proceso unificado conocido como RUP, pues permite el 
desarrollo de software a gran escala mediante retroalimentación. Concluyeron que el sistema 
web es una herramienta muy útil, segura en cuanto a los registros de entrada y salida de los 
productos de la ferretería. Por otro lado, se disminuyó el tiempo de búsqueda los diferentes 
productos y en general, los procesos de registro, modificación y eliminación son más 
óptimos.  
 
Franco (2012), desarrolló la tesis “Implementación de un proceso de trazabilidad para la 
determinación de Drawback a través del modelo de mejora continua en una Empresa 
Manufacturera”. La investigación se enfocó en la exportación de detergentes, ya que, el área 
de Finanzas y Almacenes de materia prima están más involucradas dentro del proceso de 
trazabilidad. Tuvo por objetivo determinar en qué medida la implantación de un proceso de 
trazabilidad para la determinación de Drawback incrementará la rentabilidad de una empresa 
manufacturera de productos de consumo masivo. Concluyó que la implementación de un 
proceso de trazabilidad ayuda a tener mayor registro de la historia del producto terminado 
desde la adquisición de la materia prima hasta el almacenamiento como producto terminado. 
Asimismo, un proceso de trazabilidad en la empresa sirve como soporte para obtener la 
aprobación de la SUNAT al momento de alguna auditoría. 
 
García (2018), elaboró la tesis “Sistema Web para el proceso de monitorio y control de 
proyectos en la empresa AGM SOLUTIONS S.R.L.”. La presente investigación propuso el 
diseño e implementación de un sistema web como objetivo general para el proceso de 
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monitoreo y control de proyectos de dicha empresa. Se utilizó la metodología RUP para el 
desarrollo del sistema, pues así se logró diferentes diagramas para el entendimiento en el 
programa. Asimismo, para el lenguaje dos programas fueron dos los elegidos: PHP y como 
gestor de datos MySQL. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada Pre – 
Experimental. La población estuvo conformada por 28 actividades, el total fue tomada como 
muestra. Concluyó que con la implementación del sistema web de monitorio y control de 
proyecto se incrementó el índice en cuanto al desempeño del cronograma y, por ende, 
aumentó el índice de desempeño del costo. Por lo tanto, el sistema web si mejoró los procesos 
que tenían deficiencias. 
 
Izquierda (2018), desarrolló la tesis “Sistema web para el control de inventario en la empresa 
MC AIR SERVIS S.A.C.”. Esta investigación planteó como objetivo general determinar la 
influencia de un sistema web para el control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS 
S.A.C. El diseño del estudio fue experimental de tipo aplicada. La población estuvo 
conformada por 400 pedidos de la empresa. En cuanto a la muestra de determinó 309 
unidades de materia prima estratificados en 26 categorías. El estudio tuvo un enfoque un 
análisis de enfoque cuantitativo. Concluyó que el Sistema Web mejoró el control de 
inventario de la empresa, ya que, permitió el incremento de Rotación de Materia Prima y 
disminución de la Rotura de Stock de productos terminados respectivamente. 
 
Loyola (2012), ejecutó la tesis” Diseño de un prototipo de un sistema de trazabilidad de 
ganado usando RFID”. El presente trabajo se centró en el desarrollo de un prototipo del 
diseño de un sistema basado en la trazabilidad de ganado vacuno, proporcionando una 
herramienta que contribuya a la industria ganadera del país como requerimiento para ostentar 
certificados de salubridad internacional que abran las puertas a la exportación de los 
productos derivados. Bajo este criterio, el objetivo principal se enfoca en la obtención del 
diseño final del prototipo del sistema, con el fin de aportar a la solución del problema 
principal causante de lo anteriormente mencionado: la imposibilidad de las comunidades 
ganaderas de entregar y garantizar un producto final de calidad debido a la falta de un sistema 
de trazabilidad adecuado y eficiente. Con el fin de conseguir ello, es que se realiza la 
investigación del marco teórico referido a las implicancias, beneficios y contingencias que 
contempla la implantación del procedimiento de trazabilidad individual de ganado mediante 
la ejecución y utilización del prototipo del sistema. Asimismo, se analizan los componentes 
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del diseño del prototipo tomando en cuenta los requerimientos y necesidades de los agentes 
participantes en la sociedad ganadera y futuros participantes del sistema, acorde a un análisis 
del estado actual de la industria ganadera peruana, poniendo como ejemplo específico y para 
desprender un alcance en función de ella, a la ciudad de Madre de Dios. Se detalla el 
desarrollo tecnológico del diseño del prototipo del sistema, mediante el diseño de un 
subsistema de identificación por radiofrecuencia y la implementación de un subsistema de 
información de seguimiento de datos. Finalmente, se establecen las políticas y el accionar 
adecuado para la utilización del prototipo diseñado en la aplicación del procedimiento de 
trazabilidad individual de ganado en el país. Los pasos anteriormente mencionados, 
permitieron la obtención final y exitosa del diseño final del prototipo del sistema de 
trazabilidad, en ambas etapas. 
 
Mariñas (2016), elaboró la tesis “Sistema Web para el proceso de abastecimiento en la 
empresa Servicios Generales y Comercializadores D & H S.A.C. Tuvo por objetivo principal 
determinar la influencia de un sistema web para el proceso de abastecimiento en la empresa 
Servicios Generales y Comercializadores D&H S.A.C.; y los indicadores a medir fueron la 
calidad de los pedidos generados orientado a la dimensión de compras y entregas 
perfectamente recibidas orientado a la dimensión recepción. El diseño del estudio fue Pre – 
experimental y utilizaron la metodología RUP para el desarrollo del sistema web. La muestra 
estuvo conformada por 30 números de registro de notas de pedido y 30 números de registro 
de órdenes de compra. Concluyó que, con la implementación de un sistema web el proceso 
de abastecimiento logra tener una influencia positiva. 
 
Montes (2016), ejecutó la tesis “Implementación de un Sistema Web para la Gestión de 
incidencias en el área de OTI en la UCV-LIMA ESTE-2016”. Propuso como objetivo 
general mejorar los tiempos de respuesta y seguimientos de las incidencias solicitadas al área 
de OTI. La investigación fue de tipo experimental, pues se manipuló la variable 
independiente (sistema web) para que sea estudiada. La población estuvo conformada por 
50 usuarios y parte de la recolección de datos, fue mediante encuestas para conocer la 
conformidad de los encuestados. Con ello, pudo concluirse que con la implementación del 
sistema web pudo mejorar y optimizar el control de las múltiples incidencias en la oficina, 
permitiendo darle un seguimiento correcto a cada una de ellas. 
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Monzón (2016), elaboró la tesis “Sistema web para mejorar la gestión en el proceso 
administrativo de la empresa Los Profesionales, Los Olivos, 2015”. Propuso como objetivo 
general determinar el grado de influencia de un sistema web para el proceso administrativo 
de la empresa Los Profesionales S.A.C. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y el tipo de 
investigación fue experimental – aplicada con un diseño cuasi - experimental. La población 
estuvo constituida por 90 personas para el registro, los cuales fueron evaluados duranta 6 
días en dos semanas. Asimismo, la muestra de 73 personas para la emisión de certificados y 
66 personas para la búsqueda de información. El resultado obtenido, afirmó que existe 
relación entre el sistema web y el proceso administrativo. Se concluyó que, al tener una 
relación ambas variables, se obtuvo una reducción de 81.62% en el tiempo de registro y 
emisión de certificados y una reducción de 97.88% en el tiempo de búsqueda de información. 
 
Paredes (2017), elaboró la tesis “Sistema web Académico para mejorar la Gestión Educativa 
del Colegio Túpac Amaru II en el distrito de Florencia de Mora”, el presente estudio propuso 
como objetivo general mejorar la Gestión Educativa del colegio Túpac Amaru II en el distrito 
de Florencia de Mora; a través de un Sistema Web Académico. Para ello, el tipo de 
investigación fue experimental aplicada, con un diseño Pre – Experimental. Su población 
estuvo conformada por 743 personas y del total se sacó una muestra de 246 entre: Persona 
Administrativo, Docentes y Alumnos. Concluyó que con la implementación del Sistema 
Web se logró mejorar significativamente la Gestión Educativa. Por otro lado, 
económicamente, es factible para que otras instituciones lo tengan. 
 
Pérez y Ordoñez (2014), desarrollaron la tesis “Sistema Web para el proceso de supervisión 
de Prácticas Pre- Profesionales de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Norte, 2013”. El problema principal si situó 
en las constantes deficiencias en cuanto al tiempo de registro de estudiantes y el nivel de 
eficacia de la supervisión de prácticas pre-profesionales. Ante ello, propusieron como 
objetivo general determinar la influencia de un sistema web para el proceso de supervisión 
de las prácticas de dicha Universidad. Se utilizó la metodología RUP para el desarrollo del 
sistema web, para el lenguaje se optó por PHP y como servidor de datos MySQL 5.0. El tipo 
de estudio fue aplicada experimental y con un diseño Pre – experimental. La población 
estuvo conformada por 132 estudiantes y para el nivel de eficacia se obtuvo 8 fichas de 
supervisión. Concluyeron que, con un sistema de web se mejoró el proceso de la supervisión 
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de prácticas en los estudiantes, obteniendo una reducción del 70.69% y el aumento del 
45.60% en cuanto al nivel de eficacia durante el proceso. 
 
Quispe (2017), desarrolló la tesis “Sistema Web para la gestión de almacén de la empresa 
Representaciones Catherine E.I.R.L.”. El problema principal se centró debido a las 
deficiencias en la gestión de almacén, que son originadas principalmente por un mal control 
de las entradas y salidas de los productos, pues los registros se hacen de manera manual. 
Ante ello, el estudio propuso como objetivo general determinar la influencia de un sistema 
web en la gestión de almacén de la empresa Representaciones Catherine E.I.R.L. Tuvo un 
enfoque cualitativo y, asimismo, el diseño del estudio fue Pre-experimental y de tipo 
aplicada. La población estuvo conformada por dos grupos: 20 productos utilizados en 
documentos de inventarios y 80 pedidos, los cuales fueron agrupados en 20 Fichas de 
registro. Concluyo que con el uso de un Sistema Web la gestión de almacén aumentó 
considerablemente, permitiendo que la tasa de precisión de inventario y de nivel de pedidos 
entregados a tiempo sea manera favorable y eficaz. 
 
Ramírez (2017), ejecutó la tesis “Implementación de un sistema web para mejorar el proceso 
de Gestión Académica en las escuelas de la PNP”. Tuvo por objetivo implementar el Sistema 
Web Académico para la mejora del proceso de Gestión Académica en las Escuelas de 
Formación de la PNP. El diseño de la investigación fue no experimental, descriptiva, 
correlacional de corte transversal. Su población estuvo conformada por 10,000 docentes y 
28 operadores respectivamente. Para la recolección de datos se utilizaron encuestas. 
Concluyó que, en cuanto al registro de matrícula, la gestión de nómina de matrícula, registro 
de actas de notas son eficientes en su mayoría. 
 
Retamozo (2017), desarrolló la tesis “Sistema web para la mejora del proceso de geo 
codificación en el área de sistema de la empresa Verigeo S.A.C”. Propuso como objetivo 
principal determinar la influencia de un sistema web que mejore el proceso de geo 
codificación en el área de sistemas de la empresa VERIGEO SAC; y segundo objetivo es, 
en qué medida mejoró el tiempo de registro de direcciones geo codificadas durante el proceso 
de geo codificación de dicha empresa. Para el desarrollo del sistema se utilizó como base de 
datos SQL Server y una metodología muy ágil. Concluyó que con el sistema web se 
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disminuyó el porcentaje de direcciones no geo codificadas en un 10.4%, afirmando de tal 
manera que el sistema web mejoró el porcentaje positivamente. 
 
Vallejos (2017), elaboró la tesis “Sistema web para el proceso logístico en la empresa 
soluciones Dinetech S.A.C.”. La realidad problemática se basa en que la empresa no contaba 
con los datos exactos del inventario, lo que perjudicaba en saber la cantidad de materiales 
que se tenían en el almacén, pues no contaban con un registro de la entrada y salida de los 
productos. Ante ello, el estudio propuso como objetivo general Determinar la influencia de 
un sistema web en el proceso logístico de la empresa Soluciones Dinetech S.A.C. El estudio 
fue de tipo explicativa – experimental y de enfoque cuantitativa. La población estuvo 
conformada en dos grupos: un total de 20 documentos de inventarios de materiales que se 
han estratificado por días y 27 documentos de pedidos, siendo en total 20 fichas por registro. 
La metodología utilizada para el sistema web fue SCRUM. Concluyó que el sistema 
optimiza el proceso logístico de la Empresa Dinetech SAC pues permitió el incremento de 
la exactitud en inventario y de la calidad de los pedidos generados, alcanzando así los 
objetivos de la investigación. 
 
Vivela (2013), ejecutó la tesis “Sistema Web para la gestión y control del servicio de 
mensajería del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Perú”. El Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones cuenta con un servicio de mensajería, que se ha vuelto un 
problema administrativo y económico, causando diversos inconvenientes al control del 
servicio. Ante ello, el presente estudio tuvo como objetivo Brindar un sistema informático 
que le permita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones registrar, controlar, realizar 
el seguimiento y evaluar el “Servicio de Mensajería”. La investigación realizó entrevistas a 
coordinadores en los despachos, y entrevistas al coordinar general encargado del “Servicio 
de Mensajería” en la dependencia “Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 
Concluyó que el Sistema web puede ser aplicado en diversas entidades públicas y privadas 
que cuenten con el servicio de mensajería. Además, el sistema está apto para la 
incrementación de otras funcionalidades como “Firmas y Certificados Digitales”. 
 
Vivanco (2012), desarrolló la tesis “El análisis de diseño e implementación es un 
instrumento web para evaluar el desempeño en base a competencias: por evaluación de 360 
grados”. En el entorno nacional e internacional ahora, las empresas en continuo desarrollo. 
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Por esa razón, es importante verificar constantemente que el personal sea productivo. Para 
esto se debe hacer evaluaciones integrales que tomen en cuenta el conocimiento y las 
competencias que tiene el evaluado. La valoración de reunir las opciones de muchas 
personas que sean parte del entorno laboral del evaluado. De este modo, se evade un 
resultado sesgado y parcial, teniendo con ello empleados con la mayor cantidad de 
motivación. Una de las evaluaciones integrales más usadas es la evaluación en 360 grados, 
que captura las opciones de las personas que rodean al evaluado ya sea jefe, colaborador 
entre otros. La presente documentación se tiene entre sus secciones más relevantes las que 
conceptualizan la metodología de gestión del proyecto de tesis, el concepto y desarrollo de 
la evaluación 360 grados, y la especificación de los casos de uso de negocio. Así también se 
demuestra que el uso de una matriz trazabilidad y una lista de verificación que ayuda el 
cumplimiento de todos los requerimientos capturados así también la validación de su 
función. En el mercado laboral únicamente las empresas con mucha económica, tienen una 
herramienta que aguante la evaluación de 360 grados ya que soporta el costo de adquisición 
es muy elevado. El presente proyecto de investigación al ser un trabajo académico, es de 
costo casi nulo, pero tiene las funcionalidades importantes de esta poderosa herramienta. El 
resultado del proyecto tiene como principales funciones la administración de un diccionario 
global de competencia 
 
Yalle (2017), elaboró la tesis “Sistema web para el proceso de inventario en el área de 
almacén de la empresa ARTELISMA E.I.R.L” Tuvo por objetivo general determinar la 
influencia de un sistema web en el proceso de inventario del área de almacén de la empresa 
ARTELISMA E.I.R.L. La población estuvo conformada por 30 materiales de materia prima. 
Tuvo un enfoque cuantitativo y es pre- experimental. Concluyó que con la implementación 
de un sistema web el índice de exactitud de inventario mejoró favorablemente. Certificando 
así, que influyó de manera positiva para la empresa ARTELISIMA. 
1.3  Teorías relacionadas al Tema 
1.3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 
 
Para Cobarsí, J (2013) señaló que “Un sistema de información es un conjunto de capacidades 
y encargos apoyándose técnicas digitadas y en red, que una constitución pone a la orden de 
sus interesados internos y externos, para hacerles más sencilla la producción y el uso de los 
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datos seleccionados que se proporciona de la agrupación, guiados a transformarse en 
información muy valiosa para las labores de dicha constitución u organización”. (Sección 
1). Es decir que este conjunto de contenidos y servicios propuestos facilitarán la producción 
y la selección de datos para posteriormente convertirse en una información de valor. 
  
1.3.1.1 Aplicación Web 
1.3.1.1.1 Internet 
 
Para Ramos y Ramos (2014) explicaron que “La internet es una gran red mundial de 
ordenadores conectados que, como todas las redes, permite compartir recursos e 
intercambiar información” (p.2). Es decir que esta gran red mundial es la combinación de 
todas las redes y computadoras que existe y están por todo el mundo, y esto se define como 
una red que engloba a todas las redes en la cual todas ellas usan protocolos TCP/IP y tienen 
que ser similares entre ellos. 
 
1.3.1.1.2 Web 
Según Ramos y Ramos (2014) “La web se basa en una manera de establecer la información 
empleando como medio de comunicación la internet y el protocolo HTTP” (p.3). El 
protocolo HTTP es un protocolo que ofrece el transporte de hipertexto que los meta 
buscadores manejan para que puedan ejecutar solicitudes a los servidores web, con el 
objetivo de tomar u otorgar respuestas entre sí.  
 
● Web 1.0 
Ramos y Ramos (2014) explicaron que “en la web 1.0 las páginas eran estáticas y el usuario 
no podía interactuar con ellas” (p.4), además de que para actualizar las páginas requería 
mucho esfuerzo ya que el código estaba escrito a mano en HTML. Añadir algo o quitar algo 
requería mucho tiempo y esfuerzo. Tampoco usaban base de datos para gestionar a sus 
clientes, no tenían normas de diseño en las páginas web, etc. 
 
● Web 2.0 
Según Ramos y Ramos (2014) nos mencionan que “A mediados de los noventa surgieron 
grandes empresas que hicieron mucho dinero ofreciendo sus servicios a través de la web” 
(p.5). Dentro de esas empresas están Yahoo, Ebay y Amazon; las páginas de estas empresas 
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eran sitios más dinámicos incorporando lo que hoy en día le llamamos sistemas de gestión 
de contenidos, y así es como surgió la Web 2.0. 
 
En la web 2.0 ya comenzaban a usar base de datos, para gestionar a los usuarios o clientes, 
también aparecieron las redes sociales, que permitía la comunicación de las personas con 
sus familiares, amigos, compañeros en cualquier parte del mundo. 
 
● Web 3.0 
 
Ramos y Ramos (2014) señalan que “La web 3.0 está constituida en datos, información y 
aparatos ligados, se muestran procedimientos de incorporación y acoplamiento de datos con 
el objetivo de alcanzar la información y los conocimientos; nuevas maneras de vincularse a 
la web por medio de una multiplicidad de dispositivos con la habilidad de la búsqueda, la 
mezcla y/o combinación y el análisis de datos” (2014). 
 
En resumen en la Web 3.0 se puede acceder a la web mediante dispositivos como televisores, 
móviles, tablets, etc; aparece el ambiente 3D, la web geoespacial es decir localizar una tienda 
o el lugar en base a una foto, etc. 
1.3.1.1.3 Navegador Web 
 
Un navegador web puede dar acceso a la web, reconociendo la información de muchos tipos 
de archivos y web sites para que sean visualizados. Es por ello que Ramos y Ramos (2014) 
explicaron que “Un navegador web es sistema que nos da acceso a visualizar la información 
de la página, ya que comprende el código y lo muestra en la pantalla. Este es el método que 
usa el usuario para interactuar con la información que se encuentra en cada página web de 
internet”. 
 
Según Sánchez, B. (2017) explicó que “un navegador web es un software que toma 
contenido marcado e información de formateo y posteriormente visualiza el contenido ya 
formateado en la pantalla” (p.31) es decir que el motor o navegador pinta en el área de 
contenido de una ventana, la cual es mostrada en una pantalla. 
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Figura 1. Navegador Web 
 
1.3.1.1.4 Servidor Web 
 
Los servidores web son los encargados de que sea posible el web hosting, osea la posibilidad 
de rentar un lugar en el servidor para poder almacenar los archivos de nuestro sitio web. 
 
Para Ramos y Ramos (2014) indican que “El servidor web es sistema diseñado para aprobar 
peticiones HTTP del navegador y trabajar con las páginas que están hospedadas en el 
hosting” (p.8). Se debe tener la url (dirección) del dominio para poder navegar en un website, 
URL (Localizador Uniforme de Recursos). 
 
Está URL está conformada por 3 partes, primero el protocolo que es HTTP, segundo el 
dominio del website y tercero la ruta asignada. 
 
 
Figura 2. Servidor Web 
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1.3.1.1.5 Lenguaje HTML 
 
Es un lenguaje de hipertexto que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet, en cada 
una de sus versiones se definen estructuras básicas y un código para poder definir la 
capacidad de la elaboración de páginas web como imágenes, juegos, reproductores, etc. 
Para Ramos y Ramos (2014) “HTML es un lenguaje que se usa para estructurar las páginas 
web, estos archivos HTML cuando se compila no se generan ejecutables, sino se interpreta 
por los navegadores web.”(p.34). Osea HTML tiene la superioridad de que es un archivo de 
texto, por este motivo es compatible con un sin fin de plataformas o sistemas operativos que 
puedan disponer de un navegador. Además como el lenguaje no compila pues se puede 











Figura 3. Html 
 
1.3.1.1.6 Hojas de estilo 
 
Cuando hablamos de hojas de estilo nos referimos al elemento de la página web que se 
encarga del diseño de esta, va de la mano con el lenguaje de hipertexto HTML ya que a las 
cualidades de html5 le suma un valor agregado respecto a su interfaz gráfica dándole un 
aspecto mucho más profesional y en muchos de los caso darle animación a las páginas web, 
pero específicamente cuando nos referimos a una hoja de estilo hablamos de CSS en este 
caso la más reciente CSS3 la cual es un conjunto de código que sirve para maquetar y diseñar 
la página web tal como lo menciona Eguíluz, P(2013)”CSS es un lenguaje de estilos 
diseñado especialmente para manejar el aspecto dinámico del website o presentación de la 
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estructura HTML. CSS es una forma de hacer más amigable las páginas web, mejorando su 
presentación, haciéndolo dinámico” (p.5) y Eguíluz, P (2013) “Una vez este estructurado el 
contenido HTML se utiliza el lenguaje CSS para determinar la apariencia de cada elemento: 
color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, 








Figura 4. Css  
1.3.1.1.7 JavaScript 
Javascript es un lenguaje muy fácil de comprender y que puede ser utilizado por 
profesionales o quienes recién están iniciándose en el mundo del desarrollo web; javascript 
permite crear contenido nuevo y dinámico, tener el control de archivos multimedia, 
imágenes anidadas, así como realizar actividades complejas en una página web, como la de 
interactuar con mapas, animaciones gráficas, etc. Este lenguaje funciona del lado del cliente, 
los navegadores son los encargados de interpretar esos códigos. Es la tercera capa de los 












Figura 5. JavaScript  




Wordpress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear y mantener un 
blog u otro tipo de web. Gracias a la flexibilidad y además de que es un software de código 
abierto, se ha transformado en la herramienta más poderosa y fácil de utilizar para crear una 
página web o blog. 
También es un sistema ideal para un sitio web que este en constante actualización. Si escribe 
contenido con cierta frecuencia, cuando alguien acceda al sitio web puede encontrar todos 
esos contenidos en orden cronológico. 
Además de ello cuenta con un sistema de plugins, que extienden las capacidades de 
wordpress de esa forma se consigue un CMS más flexible. 
Con wordpress podemos crear un blog, webs empresariales, tiendas online, periódico digital, 
etc. Algunas de las cosas que se puede crear con wordpress son: 
• BLOG: En la instalación por defecto de wordpress incorpora todas las 
funcionalidades de un blog, muestra artículos, añade comentarios, posibilidad de 
organizar los artículos por categorías o etiquetas, etc. Además de ello se pueden 
agregar widgets, como el listado de categorías del blog, listado de etiquetas, 
buscador, listado de artículos más leídos, etc. 
• WEB CORPORATIVA: También sirve para crear una web empresarial, donde en 
cada página podamos colocar información sobre nuestra empresa o negocio. Debido 
a la gran cantidad de plantillas que hay en wordpress podemos conseguir diseños 
variados para nuestra web, combinando esto con algunos plugins disponibles es que 
se puede ampliar las funcionalidades del website. 
• TIENDA ONLINE: Existen otros tipos de gestores de contenidos para crear tiendas 
onlines como PretaShop, Magento, etc. Wordpress es una opción muy valida, ya que 
cuenta con variedad de plugins que le permitan crear una tienda online. 
WooCommerce es la más recomendable. Gracias a la unión de estos dos es que 
podemos disponer de una tienda online con las funcionalidades necesarias que 
esperamos encontrar en este tipo de página. Además de ello existen más plugins que 
pueden ampliar la funcionalidad de WooCommerce, opciones como: Portes de envío 
de código postal, pasarelas de pago con tarjetas de crédito, precios de producto por 
cantidad, generación de facturas, etc. 
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1.3.1.1.9 Comercio Electrónico 
Según Somalo (2017) indicó que “Las innovaciones tecnológicas que se desarrollan en los 
90, son el principal impulsor del comercio electrónico. Han reducido drásticamente los 
tiempos y costes de intercambiar y procesar información y han cambiado la forma de trabajar 
para muchas industrias, empresas y consumidores que operan con ellas”. 
 
Como consecuencia de ello, se reduce los costes de transacción, cambiando la forma de 
comunicarse y organizar los flujos de información y productos en los mercados a través de 
cadenas de valor más integradas. 
El internet ayudo mucho a popularizar el e-commerce (comercio electrónico), gracias a 
Internet cualquiera puede poner cualquier cosa a la venta en cualquier lugar del mundo, en 
tiempo real, y cualquiera puede adquirirla. 
 
1.3.1.1.9.1 Ventajas del comercio electrónico 
 
Las principales ventajas para un comerciante virtual son: 
• Disponibilidad: Mientras tengas una conexión a la red, desde cualquier parte del 
mundo se puede hacer una transacción, esto facilita el acceso a un mercado enorme. 
• Acceso a la Información: Mediante a la actividad digital, se puede obtener 
información muy completa, se generan datos que con un tratamiento adecuado, se 
puede llegar a convertir en una información muy valiosa para mejorar el negocio, 
conocer a los clientes y sus gustos para poder así mejorar la competitividad y 
rentabilidad del negocio. 
• Menores barreras de entrada: Iniciar un negocio de venta online, tiene menores costes 
y necesidades de financiación que un negocio tradicional de venta 
• Personalización: Nos permite generar contenidos y ofertas comerciales totalmente 
personalizadas. 
• Información disponible: Otorgamos mucha información sobre el producto, servicio, 
disponibilidad, etc. Así como agregar formatos como video, fotografía, formularios 
interactivos, etc. 
• Entorno social: Podemos compartir productos en nuestros medios sociales. 
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1.3.1.1.9.2 Modalidades de comercio electrónico 
• B2C (Business to Consumer): Las empresas venden de manera directa al 
consumidor, a esto se le llama comercio minorista, las empresas acceden a la red para 
poner a la venta sus productos y servicios. 
• B2B (Business to Business): Empresas que venden a otras empresas, a esto se le 
llama negocio mayorista. Las relaciones y contratos de negocios tienen un plazo más 
largo, y la facturación se puede culminar de manera tradicional. Las plataformas con 
este modelo de negocio mayormente están enfocados a la gestión de operaciones que 
a la venta. 
• C2C (Customer to Customer): Venta entre consumidores. Equivalente a una venta 
a través de anuncios clasificados de segunda mano. 
 
1.3.1.1.9.3 Clasificación del comercio electrónico según el modelo de negocio 
 
• TIENDAS VIRTUALES: Son tiendas que operan con el modelo de negocio 
tradicional. Compran a terceros es decir fabricantes o mayoristas de productos que 
luego revenden a un precio más elevado, a los consumidores. Todo esto lo hacen 
desde la tienda virtual. 
• BRICKS & CLICKS: Se trata de negocios minoristas con una tienda online que 
puede estar incorporada en su oferta comercial con las tiendas físicas, es decir que 
pueden permitir realizar envíos, o devoluciones. Operando con la misma marca. 
• MARKETPLACE: En este caso el modelo de negocio es diferente. Aquí cualquier 
fabricante, mayorista o minorista puede poner a la venta su oferta. El marketplace 
genera la infraestructura, los ingresos de estos provienen de los vendedores ya sea 
mediante pago por la presencia, subida de catálogo, promoción destacada o una 
comisión por venta; a diferentes tiendas virtuales. 
 
1.3.1.1.9.4 Modelo de negocio del marketplace 
Este tipo de mercados virtuales, se parecen a los mercados o centros comerciales 
tradicionales en el mundo físico. Para un gestor comercial, sus clientes son los comerciantes 
que alquilan el espacio para montar sus negocios. El gestor del centro comercial solo otorga 
la infraestructura para que pueda desarrollarse la actividad y que llegue a un buen número 
de personas. 
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Los marketplaces virtuales funcionan de un modo similar pero con algunas diferencias 
notables, en este caso ellos otorgan tecnología a quienes quieren vender. 
El modo de generar ingresos es distinto, en el mundo físico el ingreso se genera 
principalmente por cuotas ligadas al espacio, mientras que en el mundo digital tiene más 
formas de generar ingresos, pero la principal es la comisión por venta. 
Los marketplaces virtuales se ocupan de procesos fundamentales en la venta online. La más 
importante es gestionar el cobro. 
Las fuentes de ingreso más habituales de los Marketplace: 
• Comisión por venta: Se cobra un porcentaje de la venta 
• Pago fijo por periodos: Mensuales. 
• Pagos por prestación de servicios: Como atención al cliente, logística, etc. 
• Servicios de posicionamiento y marketing: Pagar para estar en posiciones destacadas, 
para aparecer primero en las búsquedas u otras ofertas personalizadas. 
El Marketplace gana dinero cuando las comisiones por venta y sus otras fuentes de ingresos 
son superiores a sus gastos. Ellos no deciden que se vende, ni los precios de venta, ni los 
productos, eso lo hacen las tiendas virtuales y clientes, dentro del Marketplace. 
 
En resumen, el comercio electrónico consiste en utilizar las nuevas tecnologías para 
relacionarse y realizar transacciones de forma directa. Se clasifican de varias maneras, todas 
ellas en función a los diferentes agentes que operan en las transacciones o en los cuales están 
enfocados en su modelo de negocio. 
 
 
1.3.2.1 Servicios Web 
 
Para Ramos y Ramos (2014) definió que “Es un conglomerado de protocolos y estándares 
que se usan para intercambiar información o datos entre aplicaciones, es decir que se envían 
parámetros al servidor en dónde este alojado el web service y este contesta la petición 
HTTP.”(p.17). Además de ello los servicios web son independientes de la plataforma y del 
lenguaje, es decir que se pueden desarrollar en cualquier lenguaje y se pueden implementar 
en cualquier plataforma. 
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1.3.2.2 Certificado SSL 
Debido a que nuestro Website es un comercio electrónico, es muy importante el tema de 
confianza. Para que haya transacciones económicas de manera adecuada, debemos de ofrecer 
a los visitantes la mayor garantía de seguridad para que las operaciones se ejecuten de 
manera segura. Es por eso la importancia de instalar un certificado SSL en nuestra página 
web. 
El certificado SSL no solo se es una ventaja competitiva, sino también es una garantía de 
que se puede realizar operaciones de manera segura, además de ello es una de las buenas 










Figura 6. SSL 
1.3.2.3 Que es un certificado SSL 
Este certificado ofrece seguridad a los visitantes, es una manera de verificar que el sitio es 
confiable y autentico para poder ingresar datos personales. Las siglas SSL significan en 
inglés Secure Socket Layer, esto es un protocolo de seguridad que se encarga de que los 
datos vayan de forma segura, es decir la transmisión de datos entre servidor y cliente, además 
esta información es cifrada o encriptada. 
Cuando estos datos son encriptados, mediante algoritmos matemáticos y sistemas claves que 
solo conocen el servidor y el usuario. Incluso si por un motivo estos datos llevan a ser 
interceptados por terceros, es decir ciberdelincuentes, estos datos no serán tan fáciles de 
descifrar, lo que el ciberdelincuente no podrá leer el contenido, ni sus datos personales, así 
como transacciones, quedando estas a salvo de terceras personas. 
1.3.2.4 Ventajas de tener un certificado SSL 
El certificado SSL no solo es una ventaja competitiva o de asunto técnico, al instalar el 
certificado SSL en nuestra página web (https://buuilder.site) o una tienda online, implica 
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notables ventajas para los comercios electrónicos y páginas web que deciden apostar por la 
seguridad. 
• Confianza: Tus clientes, al corroborar que tu página web tiene instalado el certificado 
SSL, están viendo que tu empresa es confiable para depositar sus datos, ya que están 
cifrados. 
• Ventas: Esto tiene relación con la confianza, si más clientes confían en tu página 
web, conseguirás más ventas. 
• Autenticidad: Al colocar el certificado SSL, se demuestra que la página web es 
auténtico de la empresa, no es una página scan (son páginas con el objetivo de realizar 
phishing). 
• Posicionamiento Web: Al tener un mejor sitio, libre de malwares, se manda un 
mensaje positivo a los usuarios y a Google, haciendo que aumente tu 
posicionamiento web. 
 
1.3.2.5 Tipo de certificado SSL 
Existen tres tipos de certificados SSL con diferentes niveles de seguridad y características. 
 
• Dominio Validado (DV): Solo requiere que la autoridad de certificación sepa que el 
usuario que ha solicitado el certificado es el administrador del dominio. Quienes 
tienen este certificado, les aparecerá un ícono con candado en la barra de direcciones. 
 
• Organización Validada (OV): Confirman que el negocio que ha solicitado la 
certificación a la Autoridad es legal, esta registrado. Para aquellos que tengan este 
certificado les aparecerá el nombre del negocio en la barra de direcciones, junto con 
el ícono del candado verde. 
 
 
• Validación Extendida (EV): Este tipo de certificados es el más avanzado y necesita 
demasiada documentación en el proceso para que pueda ser validada.  
 
1.3.3.1 Metodologías de Desarrollo de Software 
Como metodología de desarrollo de software utilizamos SCRUM por su característica de ser 
una metodología ágil usando sprints presentándolas en pocas semanas por cada una de ellas 
tal como lo mencionan Deemer, P., Benefield, G., Larman, C., & Vodde, B. (2012)” Scrum 
es un entorno de trabajo en la cual se pueden realizar productos y/o proyectos de una forma 
incremental o iterativa. El proceso se clasifica en periodos de trabajo a los cuales se les 
denomina como sprints (iteraciones). Estos sprints no pueden prolongarse más de 4 semanas 
cada una, el estándar es que sólo duren 2 semanas, y están encadenadas unas a las otras. 
“(p.3) 











Figura 7. Metodología Scrum 
A) Roles 
 
Son todas las personas involucradas en el proyecto estas se clasifican los grupos de 
comprometidos e implicados. Parte del grupo de los comprometidos son el propietario del 
producto y los miembros del equipo, mientras que los implicados son otras personas 
interesadas. 
 
● Product Owner (Dueño del Producto) 
 
Según Menzinsky, López y Palacio (2016) “el propietario del producto es la persona que 
toma las decisiones del cliente, él es responsable del valor del producto. Este rol sólo lo 
puede tener una persona. Si la organización es grande, equipo de desarrollo debe 
comunicarse con una persona en representación a dicha organización y debe tener 
conocimiento entorno al producto, lo necesario para que pueda tomar decisiones.”(p.32). 
 
En simples palabras el propietario del producto decidirá el resultado final y el orden en el 
que se construye el producto, y las prioridades de los requisitos. Lo necesario para ejercer 
este rol es que conozca el negocio del cliente, su objetivo y necesidades que quiere obtener 
con este sistema, establecer de conocimiento y atribuciones del producto como para poder 
dar una toma de decisiones a lo largo del proyecto. 
 




Figura 8. Product owner 
 
● Equipo de Desarrollo (Development Team) 
 
Para Menzinsky, López y Palacio (2016) los equipos de desarrollo son “los profesionales 
que realizarán el incremento de cada sprint, lo recomendable es que el equipo de scrum tenga 
por lo mínimo 3 personas, pero no pasar de 9”. (p.33). 
Esto es porque con más de 9 personas es difícil mantener una comunicación directa, dentro 
de estos no se consideran parte al Scrum Master ni el propietario del producto. 
 
Es un equipo que se encarga de varias funciones, de tal manera que los integrantes del equipo 
laboran de manera responsable y solidaria, en otras palabras, si un integrante del equipo no 
puede hacer un sprint, el resto de integrantes debe aportar con su ayuda para poder cumplir 
con el sprint. 
 
Todos los miembros del equipo deben saber la visión del propietario del producto, deben 
además colaborar y aportar con él,  en la etapa de desarrollo de la pila del producto, se debe 
compartir de forma coordinada el objetivo de todos los sprints y la importancia del éxito, 
todos los integrantes deben participar de la toma de decisiones y así también deben respetar 
los criterios y las contribuciones de los demás miembros del equipo, cabe recalcar que todos 
ellos deben tener un conocimiento de scrum. 
 
 











Figura 9. Development Team 
 
● Scrum Master 
El Scrum master es aquel que posibilita las reglas del Scrum Según Menzinsky, López y 
Palacio (2016) el scrum master “es el responsable de que todas las reglas del marco de scrum 
se cumplan y que se entiendan para que trabajen conforme a ellas.”(p.33). 
 
El scrum master en conjunto al equipo y propietario del producto realizan su trabajo con un 
liderazgo servil; además de ello el scrum master es quien asesora y forma el equipo para 
trabajar de una manera organizada y con compromiso de equipo, la verificación y aprobación 
de la pila del producto, los impedimentos o incidencias que en el transcurso del desarrollo 




Periodo de crecimiento básico en el marco estándar de scrum, el tiempo recomendado es 
menos de un mes, pero jamás sobrepasar las 6 semanas. 
 
Para Menzinsky, Lòpez y Palacio (2016) explicaron que “el elemento principal de scrum 
para que tengan un ritmo constante en el avance del sprint es el tiempo que se le dedica a 
cada uno, durante el cual se construye el incremento del producto”. (p.26). Este producto 
debe estar finalizado, debe ser operativo y útil para el cliente. 
 
 










Figura 10. Sprint 
 
 
● Reunión de Planificación 
 
El dueño del producto debe aclarar las prioridades. El equipo evalúa el empeño que se le 
pondrá a los requisitos con mayor prioridad y se desarrollará la pila del sprint. 
 
Según Menzinsky, López y Palacio (2016) mencionaron que “en esta reunión lo principal 
son la superioridad y exigencia del negocio del cliente, y se establece las funcionalidades 
que se incorporan al producto en el sprint que sigue.”(p.27). 
 
En esta reunión se determinará dos cosas,”El que se otorgará al concluir el sprint y cuál es 
la labor a producir para el incremento y la manera en la que se realizará.” 
 
● Scrum Diario  
 
15 minutos máximos. Responsabilidad del equipo. Cada integrante debe dar a conocer: Lo 
que realizó ayer. Lo que va a realizar hoy, si tiene o no problemas. Con esta información es 
que se tendrá que actualizar la pila de sprint. 
 
Para Menzinsky, López y Palacio (2016) indicaron que “este scrum diario consta de una 
reunión diaria muy corta, en la que se sincroniza el trabajo y se determina el plan a seguir 
durante las 24 horas siguientes.”(p. 29). 
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Las entradas de este scrum diario son la pila del sprint y un gráfico con el avance actualizado 
junto a la indagación que se obtuvo de la reunión anterior, esta indagación o también 
podemos llamarla información es del progreso que realizó cada integrante del equipo. El fin 
de estas entradas son la pila de sprint y su gráfica, junto a la identificación de futuras y 
posibles necesidades. 
  
● Revisión de sprint 
 
Es en pocas palabras la reunión para la revisión de cada avance del proyecto realizado Según 
Menzinsky, López y Palacio (2016) explicaron que “son reuniones realizadas al final del 
sprint con el objetivo de comprobar el incremento.”(p.30). 
 
El objetivo de estas revisiones es que el propietario compruebe el progreso del sistema o 
producto, esto marca el rumbo y la visión del producto, también debe identificar los 
requisitos que se puedan considerar hechas y las que aún no, al verificar y comprobar el 
incremento el equipo obtendrá el feedback para revisar la pila de producto. 
 
Las precondiciones son que se haya culminado el sprint y que asista todo el equipo 
incluyendo el propietario y el scrum master. La entrada de esto es el incremento finalizado 
y el resultado de esto es el feedback y la junta de la reuniòn del siguiente sprint. 
 
● Retrospectiva de sprint 
 
El equipo se evalúa a sí mismos para ver su forma de trabajar, descubriendo sus fortalezas y 
sus debilidades y toman como refuerzo de las primeras el plan de mejora de las segundas. 
Según Lòpez, M (2016) “la retrospectiva es la reuniòn que se hace después de la revisiòn de 
cada sprint y antes de la siguiente, dentro el equipo autoanaliza la manera en la que trabaja, 
identifica fortalezas y puntos dèbiles.”(p. 31). 
 
El objetivo de esto es afianzar y consolidar la manera en la que se trabaja y tomar medidas 
y/o planificar acciones para mejorar en dichos puntos débiles. Muchas veces se confunde 
con una revisión de sprint pero la diferencia es que en la revisión se analiza el “Que” se 
construye y en la retrospectiva se fija en el “Cómo”. 




● Pila de Producto (product backlog) 
En esta parte se presenta la lista de requisitos de usuario, que a medida que se amplía la 
visiòn inicial del producto crece y evoluciona durante el desarrollo. 
 
Según Menzinsky, López y Palacio (2016) explicaron que “el product backlog o pila de 
producto es en dónde se registra los requisitos del cliente, teniendo similitud a los 
requerimientos del sistema.” (p.22). Este registro de requisitos está conformada por la lista 
de funcionalidades que quiere conseguir el cliente, estructuradas por la superioridad o 
prioridad que el cliente o dueño del producto le dé a cada una. 
 
Esta pila de producto jamás estará completa siempre está en continuo crecimiento. Al inicio 
del proyecto se define algunos requisitos que son inicialmente conocidos y entendidos pero 










                                 Figura 11. Product Backlog 
 
● Pila de Sprint (Sprint Backlog) 
 
Para Menzinsky, López y Palacio (2016) mencionaron que “la pila de sprint es una lista de 
trabajos necesarios que se deben realizar durante el sprint, está lista se crea en la reunión de 
la planificación del sprint, dando la prioridad, el tiempo y esfuerzo para cada tarea” (p.24). 
Está lista se puede presentar en estos formatos: 
- Tablero físico. 
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- Hoja de cálculo 
- Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos. 
Dentro de ello de ello se debe incluir cierta información, la más apropiada para la evolución 
del proyecto. 
- Pilas de sprint con el responsable de esta tarea, el estado y tiempo para completarla. 
- Solo la información necesaria. 
- Facilitar la consulta, es decir que sea un formato amigable para que todo el equipo 
pueda entender. 











Figura 12. Sprint Backlog 
● Incremento 
 
Producto final de un sprint, en estado de ser utilizado para pruebas, codificación y 
compilación limpia, con su respectiva documentación. 
Según Menzinsky, López y Palacio (2016) explicaron que “Es la parte ya terminada o el 
producto producido de un sprint, se caracteriza por estar completa y funcional, en 
circunstancias de ser cedida al cliente.”(p.25). 
 
También no se considera incremento a ejemplares, prototipos ni piezas que necesiten de una 
prueba o combinación. 
1.3.4 Trazabilidad  
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Según Moreno (2015) explicó que “La trazabilidad se describe como un conglomerado de 
recursos pre instaurados e independientes que nos conceden saber el histórico, el lugar y el 
recorrido de un producto y posterior transformación hasta el final de la cadena distribuidora” 
(p.209), es decir que la trazabilidad está compuesta por procesos que se llevan a cabo para 










Figura 13. Trazabilidad 
1.3.4.1 Dimensión 01: Trazabilidad hacía atrás (Proveedor) 
 
Origen de los productos, que entran a la empresa se deben identificar es decir, la forma de 
presentación, volumen, lote, fechas, etc. Este producto va acompañado de un documento 
comercial o factura, fecha de recepción del producto, cantidad de productos recibidos, el 
destino este último es el lugar de almacenamiento. Está trazabilidad nos permite conocer que 
productos son los que ingresan en la empresa con sus respectivos proveedores. 
 
Para Moreno (2015) indicó que “La trazabilidad hacía atrás es la información sobre qué 
materia prima se recibe y quién la suministra” (p.210). 
 
Los indicadores que apoyan a esta dimensión. 
 
● Pedidos abastecidos correctamente 
 
Este indicador se basa precisamente en los productos pedidos que han sido abastecidos de 
manera satisfactoria hacia el cliente tal como lo menciona Zapata, J (2014) “Los Pedidos de 
abastecimiento correctamente se basan en examinar qué órdenes son abastecidas a los 
clientes sin problema alguno (tardanzas de entrega, faltas, etc.)” (p.58) 
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𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 





1.3.4.2 Dimensión 02: Trazabilidad interna o de proceso (Vendedor) 
 
Según Moreno (2015) señaló que “La trazabilidad interna es la información sobre todo lo 
que se va ejecutando en la producción” (p.210), es decir que es el rastro del paso a paso de 
cómo se está creando el producto. 
 
“Obtener e identificar las etapas que un producto va superando dentro de una empresa, con 
sus manipulaciones, su composición, la maquinaria utilizada, su temperatura, su lote, etc.” 
(Diego, 2015, p.16). Es decir que sigue el paso a paso de cada proceso que se considere 
importante y que pueda variar el producto. 
 




Vásquez, G. (2013) “Las ventas son el motor de las ganancias de la empresa. Una gerencia 
de ventas débil genera ventas mínimas, lo cual afecta a la empresa. La mayoría de las 
organizaciones de ventas necesitan ser transformadas radicalmente.” (p.4). 
 
Fórmula: 







1.3.4.3 Dimensión 03: Trazabilidad hacía delante (Cliente) 
 
Se trata de identificar los productos que salen de la empresa con los destinatarios. 
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Moreno (2015) explicó que “La trazabilidad hacia delante es la información sobre a quién 
se comercializa o distribuye la producción” (p.210), es decir que permite saber de forma 
precisa dónde están los lotes de productos a lo largo de la cadena de suministros. 
 
El indicador que apoya a esta dimensión: 
 
 
● Satisfacción del cliente 
 
Según Gosso(2011) indicó que “La satisfacción del cliente es el resultado del estado de 
ánimo entre la expectativa y la percepción del cliente. Si el resultado es neutro (ni positivo 
ni negativo), quiere decir que la empresa solo hizo lo que tenía que hacer, sin añadir un valor 
agregado a su desempeño. Si el resultado es negativo, el cliente estará insatisfecho, al ocurrir 
esto la empresa tendrá que compensar al cliente, neutralizando comentarios negativos, etc. 
En cambio, si el resultado es positivo y percibió que el servicio ofrecido por la empresa fue 
mayor a las expectativas, el cliente estará satisfecho, por lo cual para la empresa significará 
una mayor fidelidad del cliente.” 
 
 







1.3.5 Procedimientos de la trazabilidad por dimensión 
 
Los procedimientos a tomar en cuenta para el uso de la “Trazabilidad hacia atrás” 
(Proveedor), “Trazabilidad interna” (Vendedor) y “trazabilidad hacia adelante” (Cliente) 
según nuestro criterio para poder elaborar el sistema serán las siguientes. 
1.3.5.1 Procedimiento trazabilidad hacia atrás (proveedor) 
 
Ya que la trazabilidad hacia atrás comprende el punto de partida del seguimiento de un 
producto hacia su cambio de procedimiento a la trazabilidad interna, se tomará como 
procedimiento el registro de pedidos abastecidos correctamente del proveedor hacia la tienda 
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de ferretería (vendedor), quizá también según el criterio del fabricante se pueda dar el 
producto por unidad o por lote, pero lo deseado es poder tener control del inventario 
abastecido correctamente que llega desde el proveedor hacia la tienda que en este caso 
representaría a la trazabilidad interna vendedor.  
 
Puesto que lo que nos interesa es ayudar a la tienda a tener un control de su inventario y 
saber su portafolio de proveedores utilizaremos como indicador “Pedidos abastecidos 
correctamente” la cual nos permitirá medir la cantidad de pedidos que fueron abastecidos 
correctamente tal cual esta mencionado. 
 
1.3.5.2 Procedimiento trazabilidad interna (vendedor) 
 
En este procedimiento se busca tener un control de la ubicación del producto que el usuario 
final necesita, además también saber el precio y por ende la calidad del producto que 
necesita, respaldada si está registrada por el proveedor de dicha tienda, para esto se tomara 
en cuenta un indicador ya antes mencionado el cual es “ventas”. El cual mide el índice de 
ventas de la tienda basado en los productos que el usuario final está necesitando. 
 
 
1.3.5.3 Procedimiento trazabilidad hacia adelante (cliente) 
 
En este procedimiento se busca dar seguimiento, al producto en su etapa final de trazabilidad, 
la cual se basa en la llegada del producto hacia el usuario final buscando su satisfacción con 
el producto puesto que esto hará que el cliente vuelva a comprar los productos de la tienda, 
para esto, se utilizará el indicador de” satisfacción del cliente”, dicho indicador de 




1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema general 
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¿Cuál es el impacto de un sistema de información web en el proceso de trazabilidad de 
productos de ferretería en Lima? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
● ¿Cuál es el impacto de un sistema de información web en el proceso trazabilidad 
hacia atrás de productos de ferretería en lima? 
 
● ¿Cuál es el impacto de un sistema de información web en el proceso trazabilidad 
interna de productos de ferretería en lima? 
 
● ¿Cuál es el impacto de un sistema de información web en el proceso trazabilidad 
hacia adelante de productos de ferretería en Lima? 
1.5  Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
 
Según Hernández (2015) menciona que la “justificación teórica muestra la importancia de 
las teorías actuales con respecto al contenido del tema de investigación como antecedentes, 
enunciados de nuestras variables y dimensiones, dilemas o controversias que existan”. (p.4). 
 
La presente investigación científica se llevará a cabo con la intención de aportar con el 
conocimiento existente acerca del uso de un sistema de información web para la trazabilidad 
de productos de ferretería, cuyo resultado de la investigación se podrá sistematizar con una 
propuesta para poder ser incorporado como conocimiento a las tecnologías de información, 
ya que se demostraría el impacto que llega a tener un sistema de información web para la 
trazabilidad.  
 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
La presente investigación se ejecutara ya que hay la necesidad de conocer la calidad de los 
productos que nos ofrecen las empresas ferreteras, así como saber sobre ciertas tiendas 
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ferreteras que existen cerca de tu hogar, también conocer el precio del producto de cada 
tienda para que así pueda escoger la tienda que es más cómoda y económica para el cliente. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
Para Hernández (2015) la justificación metodológica consiste en “demostrar una validez, 
confiabilidad y viabilidad en la metodología seleccionada.”(p.5). Esta investigación se 
realiza con la intención de aportar al marco metodológico como modelo para próximas 




1.5.4 Justificación Social 
 
Como indicó Hernández (2015) “se definen los aportes para la solución de los problemas 
y/o de la sociedad, presentes y futuras” (p.3). 
 
Esta investigación busca la reducción de tiempo y costo al momento de realizar las compras 
de productos de ferretería teniendo la información precisa sobre la localización y coste de 
estos, basándose en la trazabilidad de estos productos. 
1.6  Hipótesis 
 
Con el Sistema de información web para el proceso de trazabilidad de productos de ferretería 
se incrementará el indicador “pedidos abastecidos correctamente” de la dimensión 
trazabilidad hacia atrás que refleja al proveedor, al indicador “ventas” de la dimensión 
trazabilidad interna que refleja al vendedor y al indicador “satisfacción del cliente” de la 
dimensión trazabilidad hacia adelante que refleja al cliente. 
1.6.1  Hipótesis General 
Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad de productos de ferretería si 
tiene un impacto de mejora en los pedidos abastecidos correctamente, en las ventas y la 
satisfacción del cliente en el proceso de trazabilidad de productos de ferretería en Lima-SJL 
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1.6.2  Hipótesis Específicas 
● Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad si tiene un impacto 
de mejora en los pedidos abastecidos correctamente en la trazabilidad hacia atrás de 
productos de ferretería en Lima-SJL. 
 
● Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad si tiene un impacto 
de mejora de las ventas en la trazabilidad interna de productos de ferretería en Lima-
SJL. 
 
● Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad si tiene un impacto 
de mejora en la satisfacción del cliente en la trazabilidad hacia delante de productos 




1.7.1 Objetivo General 
Determinar el impacto de mejora de un sistema de información web en el proceso de 
trazabilidad de productos de ferretería en Lima-SJL. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
● Determinar el impacto de mejora de un sistema de información web en los pedidos 
abastecidos correctamente en el proceso de trazabilidad del proveedor de productos 
de ferretería en Lima-SJL. 
 
● Determinar el impacto de mejora de un sistema de información web en las ventas en 
el proceso de trazabilidad interna de productos de ferretería en Lima. 
 
● Determinar el impacto de mejora de un sistema de información web en la satisfacción 
del cliente en el proceso de trazabilidad del cliente de productos de ferretería en 
Lima. 
 














II.  MÉTODO 
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2.1 Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación es literalmente una estrategia que se usa para poder tomar toda 
la información relevante para el desarrollo del proyecto de investigación tal como lo 
menciona Sampieri, R. (2010) “Diseño Plan o táctica que se despliega para alcanzar la 
información que se solicita en la investigación” (p.20) 
 
El diseño de la investigación del presente proyecto es del tipo experimental puro, en teoría 
el tipo experimental puro es el que une dos requisitos para tener el control y la validez interna 
con segmentos de comparación e igualdad en cada grupo tal como indica Sampieri, R. (2010) 
“Los experimentos puros son aquellos que juntan las dos condiciones para alcanzar el control 
y la validez interna” (p.137) y él mismo menciona que “Estos planteamientos llegan a incluir 
una o más variables dependientes y una o más independientes. Asimismo, pueden utilizar 
pre evidencias (pruebas) y post evidencias (pruebas) para examinar el crecimiento de los 
grupos antes y después del procedimiento experimental.” (p.137). Además de ello queremos 
establecer un conjunto de circunstancias de causa y efecto bajo condiciones específicas y 
aplicar el método científico al observar, medir y evaluar los resultados obtenidos, aplicando 
una pre prueba a un grupo de sujetos asignados al azar y otro grupo no (grupo de control) y 
posteriormente se les inicia simultáneamente una post prueba; se plantea un conjunto de 
pruebas (pre y post) de tal manera que los datos que se generen se puedan analizar 
estadísticamente para obtener una conclusión válida. 
 
El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativa porque tratamos de buscar número 
aproximado de personas de nuestra población que estén dispuestas a utilizar el sistema de 
información web de trazabilidad que se desarrollará en la presente tesis y a su vez saber qué 
porcentaje o cantidad de personas de nuestra población se vieron beneficiadas con el sistema 
de información web para la trazabilidad de productos de ferretería. Se indica lo siguiente en 
el libro de Sampieri, R. (2010)  “Enfoque cuantitativo usa la recaudación de datos para 
acreditar hipótesis con base en el cálculo numérico y el estudio estadístico para disponer 
patrones de comportamiento y demostrar teorías” (p.4). Se puede mencionar también es una 
investigación de tipo cuantitativa aplicada ya que busca resolver problemas, en este caso la 
toma de decisiones para la elección de la localidad de la compra de un producto que 
Sampieri, R. (2010) “Este tipo de investigación tiene dos principales propósitos, el primero 
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es crear conocimiento y teorías esto vendría a ser la investigación básica; y el segundo es 
solucionar los problemas que es la investigación aplicada.”(p.29). 
2.2  Variables, Operacionalización. 
2.2.1 Variables 
 
Variable Independiente: Sistema de información web 
 
Para Cobarsí, J (2013) señaló que “Un sistema de información es un conjunto de 
capacidades y encargos apoyándose técnicas digitadas y en red, que una constitución pone a 
la orden de sus interesados internos y externos, para hacerles más sencilla la producción y el 
uso de los datos seleccionados que se proporciona de la agrupación, guiados a transformarse 
en información muy valiosa para las labores de dicha constitución u organización”. (Sección 
1). Es decir que este conjunto de contenidos y servicios propuestos facilitarán la producción 
y la selección de datos para posteriormente convertirse en una información de valor. 
 
Variable Dependiente: trazabilidad 
 
Según Moreno (2015) explicó que “La trazabilidad se describe como un 
conglomerado de recursos pre instaurados e independientes que nos conceden saber el 
histórico, el lugar y el recorrido de un producto y posterior transformación hasta el final de 
la cadena distribuidora” (p.209), es decir que la trazabilidad está compuesta por procesos 













2.2.2 Operacionalización de las variables 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DEPENDIENTE:   TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS 
Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 
Moreno (2015) explicó 
que “La trazabilidad 





permiten saber el 
histórico, la ubicación 
y la trayectoria de un 
producto y posterior 
transformación hasta 











Pedidos abastecidos correctamente 
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

































Satisfacción del cliente 
 
 











Tabla 1. Operacionalización de las variables 
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Se entiende por población un conjunto de individuos, objetos o medidas que tienen pocas o 
demasiadas características en común en una localidad y momento establecido, en otras 
palabras, la población comprende un conjunto de individuos a los cuales va dirigido el 
proyecto de investigación, para poder evaluar las hipótesis y verificar los resultados de esta. 
 
Pineda indica que la población es el conjunto de individuos que tienen ciertas características 
definidas, en la cual una vez determinado realizaremos un estudio sobre ella tal como lo 
menciona “Los animales, las personas, registros médicos, las evidencias de laboratorio, 
pueden formar parte de la población o universo” (1994, p.108). 
 
Para la presente investigación la población estará conformada por un número indeterminado 




El tipo de muestra que se tomara es Muestra Probabilística ya que los elementos de la 
muestra son seleccionados de manera aleatoria tal como lo menciona Sampieri (2010) “Nos 
dice que la muestra probabilística es una porción de la población en la que todos pueden ser 
elegidos, es decir que tienen la misma probabilidad.”(p.182). 
 
La muestra se define como un subconjunto representativo de la población, es aquella parte 
en la que se enfoca más a fondo la investigación científica de acuerdo a sus intereses. En 
otras palabras, la muestra viene a ser un segmento definido de la población en la que la 
investigación científica puede enfocar sus estudios más específicamente de acuerdo a sus 
objetivos e hipótesis. 
 
Hernández, Fernández y Baptista afirma que la muestra es un subgrupo de la población en 
la siguiente cita, “Es una porción de la población que nos interesa, de ella se recogerán datos, 
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y que tiene que acotar y determinar anticipadamente con precisión, está porción es muy 




Valderrama, afirma que” es un grupo representativo de una población o universo. Porque 
revela las peculiaridades de la población atribuye el procedimiento adecuado de muestreo.” 
(2015, p.184) 
 
Tomaremos como muestra 30 registros del uso del sistema. 
 
La fórmula para hallar la muestra teniendo en cuenta que la población es infinita es la 
siguiente: 
 
Fórmula de Cálculo: 
𝑁 =




 Z = Nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z) 
 p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 
 q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1 – p 
Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se 
asume 50% para p y 50% para q 
 e = Error de estimación máximo aceptado 
 n = Tamaño de la muestra. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
 
Como método de recaudación de datos se emplea la técnica de observación la cual se centra 
en la recolección de datos se va observando los comportamientos de los registros esto indica 
Sampieri (2010) “Está técnica de recaudación de datos se fundamenta del registro 
sistemático, autorizado, útil, correcto y confiable de conductas y condiciones observables, 




● Ficha de Observación 
 
Según Hernández (2010) explicó que “está técnica de recolección de datos está conformado 
por un registro o ficha de registro válido y confiable de las acciones y/o comportamientos 
observables mediante un conjunto de categorías” (p.260). 
 
Esto es muy útil al momento de analizar eventos masivos, conflictos familiares, el 
comportamiento de personas, más que todo está técnica es usada para quienes se guían por 




La confiabilidad es el instrumento que mide el grado de exactitud de la medida de los 
resultados en donde se da a conocer el grado de coherencia y consistencia de la técnica de 
recolección de datos. Según Hernández, R., Fernández, C. Baptista, P. (2010) mencionan al 
respecto que” este punto es mecanismo de cálculo que se describe mediante múltiples 
técnicas.” (pág. 201). 
Para la presente investigación no se medirá la confiabilidad debido a que el instrumento a 




La validez es considerada como el resultado del grado de la medición de la variable 
verdaderamente. Hernández, R., Fernández, C. Baptista, P. (2010) mencionan al respecto 
“La validez en palabras concretas, se alude al grado en que una herramienta realmente mide 
la variable que se tiene que medir” (pág. 200). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos. 
 
● Escalas de medición 
 
 Escala Nominal: Según Hernández (2012) menciona que “es una escala nominal 
cuando se clasifica en varias categorías, entre las que no se puede operar matemáticamente 
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y tampoco establecer ninguna relación de orden” (p.20). Cabe mencionar que dentro de esta 
escala nominal están los datos como sexo, estado civil, lugar de nacimiento, etc. 
 
 Escala Ordinal: Según Hernández (2012) explicó que “es lo casi lo contrario a lo 
nominal, en esta escala se puede clasificar en categorías, además de ello se puede establecer 
una relación de orden, pero no se puede operar matemáticamente; sólo se puede ordenar las 
categorías, entre estos datos tenemos los niveles de ingresos, de estudios, etc.” (p.20). 
 
2.6 Aspectos éticos. 
 
Para el presente proyecto de investigación se evita el plagio o copia de fuentes externas para 
la realización de la presente investigación de esta manera asegurar la legitimidad de esta. En 
primera instancia los datos recolectados no serán adulterados, sino que serán las respuestas 
netas del encuestado, además, el proyecto de investigación es confiable y a su vez 





































3.1 Descripción general 
 
Para poder tener hacer la prueba de normalidad se usó el método de Shapiro-Wilk, debido a 
que la muestra en el presente proyecto es 30 por lo tanto es menor a 50 y en base a esta se 
probó la normalidad de los indicadores de la presente tesis, teniendo en cuenta que: 
 
Cuando n es mayor o igual 50, se utiliza el método de kolmogrov-smirnoy y cuando n es 
menor a 50, se emplea el método de Shaprio-Wilk. 
 
De la misma manera bajo los principios de la prueba de normalidad se afirma que: 
 
Cuando la significancia es menor a 0.005, se adopta una distribución no normal y se usa la 
prueba de Wilcoxon, y cuando la significancia es mayor o igual a 0.005 entonces se debe 
usar la prueba de T-Student 
 
Donde la significancia es el nivel de criterio constante. De tal manera que basándonos en la 
definición de comprobación de hipótesis tenemos: 
 
p-valor menor a 0.05; esta rechaza la hipótesis alterna. 
 
p-valor mayor a 0.05; esta no rechaza la hipótesis nula. 
 
 
3.2 Dimensión 1: Trazabilidad hacia atrás (Proveedor) 
 





Los datos en el pre test de este indicador fueron tomados con una ficha de observación 
basándonos en 30 tiendas de ferretería, de esta manera se pudo determinar los “pedidos 





Los datos obtenidos en el post test de este indicador fueron tomados de los registros de los 
“pedidos abastecidos correctamente” por mes de la ferretería, para poder ver el incremento 
















Tabla 2. Pruebas de normalidad indicador (Pedidos abastecidos correctamente) 
 
En vista que la muestra es 30 se realizara tomara en cuenta a “Shapiro-wilk”, en vista que la 


















Figura 14. Grafico normal 1 Pre-test Indicador 1 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal y los puntos asignados demuestran una 
























Figura 15. Grafico normal 2 Pre-test Indicador 1 
En el grafico presente, se muestra la recta normal en el cuadro y la línea demuestran una 
distribución normal en el pre-test un poco desviada de la normal pero que no afecta a la 




















Figura 16. Grafico normal 1 Post-test Indicador 1 
 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal y los puntos asignados demuestran una 



























Figura 17. Grafico normal 2 Post-test Indicador 1 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal en el cuadro y la línea demuestran una 



































































3.2.4.1 Estadística Inferencial 
 

















 Tabla 4. Prueba de t-student indicador (Pedidos abastecidos correctamente) 
 
3.2.5.1 Prueba de hipótesis 
 
A continuación, se mencionarán tanto la hipótesis nula como la hipótesis alterna por el 
indicador de pedidos abastecidos correctamente. 
 
● Hipótesis Nula: Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad no 
tiene un impacto de mejora en los pedidos abastecidos correctamente en la 
trazabilidad hacia atrás de productos de ferretería en Lima-SJL. 
 
● Hipótesis Alterna: Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad si 
tiene un impacto de mejora en los pedidos abastecidos correctamente en la 
trazabilidad hacia atrás de productos de ferretería en Lima-SJL. 
 
El siguiente resumen de contrastes de hipótesis, demuestra que después de un análisis 
estadístico, se llegó a la conclusión que el nivel de significancia es de .05 haciendo alusión 
a un 95% de confianza, rechazando así la hipótesis nula, por ende, aceptando la hipótesis 
alterna, demostrando así que la hipótesis planteada en la presente investigación sobre el 
















Tabla 5. Resumen de contrastes de hipótesis indicador (Pedidos abastecidos correctamente) 
 
 
3.3 Dimensión 2: Trazabilidad hacia interna (Vendedor) 
 




 Los datos en el pre test de este indicador fueron tomados con una ficha de 
observación basándonos en 30 tiendas de ferretería, de esta manera se pudo determinar las 





 Los datos obtenidos en el post test de este indicador fueron tomados de los registros 
de las ventas por mes de la ferretería, para poder ver el incremento o decremento de las 
“ventas” en el pre test. 
 















En vista que la muestra es 30 se realizara tomara en cuenta a “Shapiro-wilk”, en vista que la 
















Figura 18. Grafico normal 1 Pre-test Indicador 2 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal y los puntos asignados demuestran una 















Figura 19. Grafico normal 2 Pre-test Indicador 2 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal en el cuadro y la línea demuestran una 





















Figura 20. Grafico normal 1 Post-test Indicador 2 
 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal y los puntos asignados demuestran una 

















Figura 21. Grafico normal 2 Post-test Indicador 2 
En el grafico presente, se muestra la recta normal en el cuadro y la línea demuestran una 


















































3.3.4.1 Estadística Inferencial 
 

















Tabla 8. Prueba de t-student indicador (Ventas) 
 
3.3.5.1 Prueba de hipótesis 
 
A continuación, se mencionarán tanto la hipótesis nula como la hipótesis alterna por el 
indicador de pedidos abastecidos correctamente. 
 
● Hipótesis Nula: Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad no 
tiene un impacto de mejora de las ventas en la trazabilidad interna de productos de 
ferretería en Lima-SJL. 
 
● Hipótesis Alterna: Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad si 
tiene un impacto de mejora de las ventas en la trazabilidad interna de productos de 
ferretería en Lima-SJL. 
 
El siguiente resumen de contrastes de hipótesis, demuestra que después de un análisis 
estadístico, se llegó a la conclusión que el nivel de significancia es de .05 haciendo alusión 
a un 95% de confianza, rechazando así la hipótesis nula, por ende, aceptando la hipótesis 
alterna, demostrando así que la hipótesis planteada sobre el incremento del indicador de 














Tabla 9. Resumen de prueba de hipótesis de indicador (Ventas) 
 
3.4 Dimensión 3: Trazabilidad hacia adelante (Cliente) 
 




 Los datos en el pre test de este indicador fueron tomados con una ficha de 
observación basándonos en 30 tiendas de ferretería, de esta manera se pudo determinar la 




 Los datos obtenidos en el post test de este indicador fueron tomados de los registros 
de “satisfacción del cliente” por mes de la ferretería, para poder ver el incremento o 
decremento de los pedidos abastecidos correctamente en el pre test. 
 










Tabla 10. Prueba de normalidad indicador (Satisfacción del cliente) 
 
En vista que la muestra es 30 se realizara tomara en cuenta a “Shapiro-wilk”, en vista que la 

















Figura 22. Grafico normal 1 Pre-test Indicador 3 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal y los puntos asignados demuestran una 














    
Figura 23. Grafico normal 2 Pre-test Indicador 3 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal en el cuadro y la línea demuestran una 
























Figura 24. Grafico normal 2 Post-test Indicador 3 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal y los puntos asignados demuestran una 
distribución no normal en el post-test, pero no significa que haya anomalías, sino que son 
los resultados que los clientes tuvieron respecto a su satisfacción en el post-test con un 

















Figura 25. Grafico normal 2 Post-test Indicador 3 
 
En el grafico presente, se muestra la recta normal en el cuadro y la línea demuestran una 
distribución no normal en el post-test, pero no significa que haya anomalías, sino que son 
los resultados que los clientes tuvieron respecto a su satisfacción en el post-test con un 


















































3.4.4.1 Estadística Inferencial 
 
























Tabla 12. Prueba de wilcoxon del indicador (Satisfacción del cliente) 
 
3.4.5.3 Prueba de hipótesis 
 
A continuación, se mencionarán tanto la hipótesis nula como la hipótesis alterna por el 
indicador de pedidos abastecidos correctamente. 
 
● Hipótesis Nula: Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad no 
tiene un impacto de mejora en la satisfacción del cliente en la trazabilidad hacia 
delante de productos de ferretería en Lima-SJL. 
 
● Hipótesis Alterna: Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad si 
tiene un impacto de mejora en la satisfacción del cliente en la trazabilidad hacia 




El siguiente resumen de contrastes de hipótesis, demuestra que después de un análisis 
estadístico, se llegó a la conclusión que el nivel de significancia es de .05 haciendo alusión 
a un 95% de confianza, rechazando así la hipótesis nula, por ende, aceptando la hipótesis 
alterna, demostrando así que la hipótesis planteada sobre el incremento del indicador de 









Tabla 13. Resumen de contrastes de hipótesis del indicador (Ventas) 
 
 
3.5 Histogramas de resultados por indicador 




















El presente histograma representa la distribución de la data obtenida en la ficha de 
observación respecto al indicador “pedidos abastecidos correctamente” en el Pre-test 
haciendo alusión en la barra más elevada a la moda más alta y que existe un promedio de 
900 a 1000 pedidos abastecidos correctamente en aproximadamente 7 a 8 tiendas, el resto 
comprende a las tiendas que tienen un promedio de 700 a 800 pedidos abastecidos 
correctamente y 9 tiendas que tienen un promedio de 1200 a 1400 de pedidos abastecidos 















Figura 27. Histograma Post-test indicador (pedidos abastecidos correctamente) 
 
El presente histograma presenta la distribución de la data obtenida en la ficha de observación 
respecto al indicador “pedidos abastecidos correctamente” en el Post-test observando un 
incremento de tiendas en sus pedidos abastecidos, puesto que se observa en el grafico que 
ya no hay un promedio de tiendas que reciba menos de 900 pedidos abastecidos 
correctamente, sino que, el promedio empieza a partir de los 900 a 1000 en 7 tiendas el resto 
de tiendas obtiene un promedio de entre los 1100 a 1600 de pedidos abastecidos 
correctamente y un mínimo de tiendas que alcanzó los 1800 de pedidos abastecidos 
correctamente. Demostrando el “Sistema de información web para el proceso de trazabilidad 
de productos de ferretería en lima -SJL”, incrementó el promedio de “pedidos abastecidos 
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correctamente” en un 16% respecto a la diferencia de la media del pre-test y post-test luego 
de su implementación a corto plazo, lo que significa que el sistema puede aumentar este 
porcentaje a medida que más clientes utilicen el sistema. 
 















Figura 28. Histograma Pre-test indicador (Ventas) 
 
El presente histograma representa la distribución de la data obtenida en la ficha de 
observación respecto al indicador “Ventas” en el Pre-test haciendo alusión en la barra más 
elevada a la moda más alta y que existe un promedio de 175 a 200 ventas correctamente en 
aproximadamente 10 tiendas, el resto comprende a las 5 tiendas que tienen un promedio de 
ventas 150 a 170 y el resto de tiendas tienen un promedio de ventas de 200 ventas hasta las 






















Figura 29. Histograma Post-test indicador (Ventas) 
 
El presente histograma presenta la distribución de la data obtenida en la ficha de observación 
respecto al indicador “Ventas” en el Post-test observando un incremento de tiendas en sus 
ventas, puesto que se observa en el grafico que ya no hay un promedio de tiendas que tenga 
menos de 190 ventas, sino que, el promedio empieza a partir de los 190 a 230 ventas en 13 
tiendas, el resto de tiendas obtiene un promedio de entre los 250 a 350 de ventas. 
Demostrando que el “Sistema de información web para el proceso de trazabilidad de 
productos de ferretería en lima -SJL”, incrementó el promedio de “ventas” en un 15% 
respecto a la diferencia de la media del pre-test y post-test luego de su implementación a 
corto plazo, lo que significa que el sistema puede aumentar este porcentaje a medida que 



























Figura 30. Histograma Pre-test indicador (Satisfacción del cliente) 
 
El presente histograma representa la distribución de la data obtenida en la ficha de 
observación respecto al indicador “Satisfacción del cliente” en el Pre-test haciendo alusión 
en la barra más elevada a la moda más alta y que existe un promedio de 7 tiendas que 
obtuvieron un resultado esperado de satisfacción del cliente de 30 puntos de 11 tiendas que 
alcanzaron un puntaje de 28 de satisfacción del cliente el resto de tiendas obtuvo un puntaje 

























Figura 31. Histograma Post-test indicador (Satisfacción del cliente) 
 
El presente histograma presenta la distribución de la data obtenida en la ficha de observación 
respecto al indicador “Satisfacción del cliente” en el Post-test observando un incremento de 
tiendas con un puntaje máximo de 30 puntos en la satisfacción del cliente, puesto que se 
observa en el grafico que hay un promedio de 20 tiendas que obtuvieron el puntaje maximo 
de  30 puntos de satisfacción del cliente, y 5 con un promedio de 29 puntos, 3 con un 
promedio de 28 puntos, una tienda con un promedio de 27 puntos y una tienda con un 
promedio de 26 puntos. Demostrando que el “Sistema de información web para el proceso 
de trazabilidad de productos de ferretería en lima -SJL”, incrementó el promedio de 
“Satisfacción del cliente” en el post-test luego de su implementación a corto plazo, lo que 














































A continuación, se explican los resultados obtenidos de la presente tesis, además de 
comparar y analizar los resultados de nuestros indicadores como los pedidos abastecidos 
correctamente, ventas y satisfacción del cliente. 
 
De manera cuantitativa se explica que el resultado obtenido en el proyecto con respecto a la 
hipótesis especifica 1 relacionada al indicador pedidos abastecidos correctamente de la 
dimensión trazabilidad hacia atrás (Proveedor) para una muestra de 30 tiendas se obtuvo un 
promedio de 1043,00 en el pre-test y luego de la implementación del sistema el promedio 
aumentó a 1214,67 del promedio en el post-test. Con estos resultados podemos afirmar que 
existe un incremento en el promedio de pedidos abastecidos correctamente, Después de una 
prueba de hipótesis se rechazó la hipótesis nula, afirmando así la hipótesis alterna. Es por 
este motivo que “Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad si tiene un 
impacto de mejora en los pedidos abastecidos correctamente en la trazabilidad hacia atrás de 
productos de ferretería en Lima-SJL”. En contraste con la tesis de Gonzales, Rudy su tesis 
se concluye también que la implementación de un sistema web para la gestión de almacén 
de la empresa Representaciones Catherine E.I.R.L. aumento un “32.92%” el nivel de 
cumplimiento de pedidos abastecidos debido a que la medición inicial (Pre Test) sin el 
sistema obtuvo el “53.83%” y en la medición final (Pos Test) con el sistema web se obtuvo 
“86.75%” afirmando su hipótesis. De la igual manera se explica que el resultado obtenido 
en el proyecto con respecto a la hipótesis especifica 2 relacionada al indicador ventas de la 
dimensión trazabilidad interna (Vendedor) para una muestra de 30 tiendas se obtuvo un 
promedio de 205,67 del promedio en el pre-test y luego de la implementación del sistema el 
promedio aumentó a 236,33 del promedio en el post-test demostrando un incremento en el 
índice de ventas. Con estos resultados podemos afirmar que existe un incremento en el 
promedio de ventas. Después de una prueba de hipótesis se rechazó la hipótesis nula, 
afirmando así la hipótesis alterna. Es por este motivo que “Un sistema de información web 
para el proceso de trazabilidad si tiene un impacto de mejora de las ventas en la trazabilidad 
interna de productos de ferretería en Lima-SJL”. En contraste con la tesis de López, Alba en 
su tesis se concluye también que la implementación de un nuevo modelo de negocio para el 
volumen de ventas en las empresas de comercialización de insumos agropecuarios, aumentó 
un 8% el nivel de volumen de ventas, debido a que la medición del pre-test sin el nuevo 
modelo de negocio era de $295,868.64 y la medición del post-test con el nuevo modelo de 
negocio es de $319,538.13, existiendo un incremento en el volumen de ventas de alrededor 
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de $23,669.49. Así mismo se explica que el resultado obtenido en el proyecto con respecto 
a la hipótesis especifica 3 relacionada al indicador satisfacción del cliente de la dimensión 
trazabilidad hacia adelante (Cliente) para una muestra de 30 clientes se obtuvo un promedio 
de 26,63 del promedio en el pre-test y luego de la implementación del sistema el promedio 
aumento a 29,40 del promedio en el post-test, con estos resultados podemos afirmar que 
existe un incremento en el promedio de satisfacción del cliente. Después de una prueba de 
hipótesis se rechazó la hipótesis nula, afirmando así la hipótesis alterna. Es por motivo que 
“Un sistema de información web para el proceso de trazabilidad si tiene un impacto de 
mejora en la satisfacción del cliente en la trazabilidad hacia delante de productos de ferretería 
en Lima-SJL.”. Se contrasta con la tesis de Albán Salazar y Evelyn Dahaira en su tesis 
aplicación web móvil, para gestionar la trazabilidad de las órdenes de trabajo en una entidad 
de construcciones metal – mecánica, el grado de satisfacción de los clientes, siendo los 
resultados 8% indiferente, 48% de acuerdo 0% muy de acuerdo en el pre-test y en el post-
test se muestra el grado de satisfacción de los clientes, siendo los resultados 47% muy de 



























































PRIMERA: Se determinó que un sistema de información web para el proceso de 
trazabilidad si tiene un impacto de mejora en los pedidos abastecidos 
correctamente en la trazabilidad hacia atrás de productos de ferretería en la 
empresa Inversiones y Distribuidora Hermanos J&M SAC, habiendo pasado 
de tener un promedio de 1043,00 de pedidos abastecidos correctamente a un 
promedio de 1214,67 de pedidos abastecidos correctamente después de la 
implementación del sistema.Con estos resultados se ha demostrado que con 
un nivel de confianza del 95% existe una mejora en el índice de pedidos 
abastecidos correctamente después de la implementación del sistema, 
rechazando así la hipótesis nula y afirmando que el estudio realizado fue 
exitoso, demostrando y confirmando la hipótesis planteada. 
 
SEGUNDA: Se determinó que un sistema de información web para el proceso de 
trazabilidad si tiene un impacto de mejora de las ventas en la trazabilidad 
interna de productos de ferretería en la empresa Inversiones y Distribuidora 
Hermanos J&M SAC, habiendo pasado de tener un promedio de 205,67 de 
ventas a un promedio de 236,33 de ventas después de la implementación del 
sistema. Con estos resultados se ha demostrado que con un nivel de 
confianza del 95% existe una mejora en el índice de ventas después de la 
implementación del sistema, rechazando así la hipótesis nula y afirmando 
que el estudio realizado fue exitoso, demostrando y confirmando la hipótesis 
planteada. 
 
TERCERA: Se determinó que un sistema de información web para el proceso de 
trazabilidad si tiene un impacto de mejora en la satisfacción del cliente en 
la trazabilidad hacia delante de productos de ferretería en la empresa 
Inversiones y Distribuidora Hermanos J&M SAC, habiendo pasado de tener 
un promedio de 26,63 de satisfacción del cliente a un promedio de 29,40 de 
satisfacción del cliente después de la implementación del sistema. Con estos 
resultados se ha demostrado que con un nivel de confianza del 95% existe 
una mejora en el índice de satisfacción del cliente después de la 
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implementación del sistema, rechazando así la hipótesis nula y afirmando 


















































• Se recomienda el uso de este sistema a las empresas pequeñas que no tienen 
presupuesto para realizar campañas de marketing, puesto que el sistema te permite 
crear un perfil donde se puede subir productos y tenerlos a la vista de cualquier 
comprador interesado en lo que la tienda vende. 
 
• Se recomienda que para próximas actualizaciones del sistema es necesario usar la 
versión de php 5, puesto que la versión actual del sistema está en esta versión y puede 
tener conflictos   al momento de pasar el sistema a producción por temas de 
incompatibilidad de versiones de php. 
 
• Se recomienda actualizar constantemente los plugins utilizados en el sistema, puesto 
que en cada versión corrigen errores y puede causar conflictos en la funcionalidad 
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Título: Sistema de información web para el proceso de trazabilidad de productos de ferretería en Lima-SJL 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSI
ONES 
INDICADORES 
General General General    
¿Cuál es el impacto de un 
sistema de información 
web en el proceso de 
trazabilidad de productos 
de ferretería en Lima? 
Determinar el impacto de 
mejora significativo de 
un sistema de 
información web en el 
proceso trazabilidad de 
productos de ferretería en 
Lima 
Un sistema de 
información web tiene 
un impacto 
significativo en la 
trazabilidad de 









Especifico  Específicos    
¿Cuál es el impacto de un 
sistema de información 
web en el proceso de 
trazabilidad hacia atrás de 
productos de ferretería en 
Lima? 
Determinar el impacto de 
mejora significativo de 
un sistema de 
información web en el 
proceso de trazabilidad 
hacia atrás de productos 
de ferretería en Lima. 
Un sistema de 
información web tiene 
un impacto 
significativo en la 
trazabilidad hacia atrás 
de productos de 







Pedidos Abastecidos Correctamente (Zapata, 2014, p.58) 
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
¿Cuál es el impacto de un 
sistema de información 
web en el proceso de 
trazabilidad interna de 
productos de ferretería en 
Lima? 
Determinar el impacto de 
mejora significativo de 
un sistema de 
información web en el 
proceso trazabilidad 
interna de productos de 
ferretería en Lima. 
Un sistema de 
información web tiene 
un impacto 
significativo en la 
trazabilidad interna de 










Ventas (Vásquez, 2013, p.4) 
 








¿Cuál es el impacto de un 
sistema de información 
web en el proceso de 
trazabilidad hacia delante 
de productos de ferretería 
en Lima? 
Determinar el impacto de 
mejora significativo de 
un sistema de 
información web en el 
proceso de trazabilidad 
hacia delante de 




Un sistema de 
información web tiene 
un impacto 
significativo en la 
trazabilidad hacia 
delante de productos de 












Satisfaccion del cliente Gosso(2011) 
 
 















































































































































































































































































Figura 37. Diagrama de caso de uso 
 
ESPECIFICACIÓN CASO DE USO: Registrar Cuenta 
 
Nombre: Registrar Cuenta. 
Descripción: El sistema permite tanto al cliente como al vendedor registrar una cuenta, una 
vez registrados el sistema te permite acceder al sistema. 
Actores: Cliente, Vendedor 
Precondiciones: El cliente o vendedor quedaran registrados en la base de datos. 
Pos Condiciones: El cliente o vendedor debe hacer click en el botón de registrar para 
registrar su cuenta. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el cliente o vendedor ingresa al 
sistema. 
Flujo Básico: 
1. El sistema le pide colocar un username. 
2. El cliente o vendedor deberán ingresar su correo y contraseña para el registro al sistema. 





ESPECIFICACIÓN CASO DE USO: Solicitar rol de vendedor 
 
Nombre: Solicitar rol de vendedor. 
Descripción: El sistema permite al vendedor solicitar obtener el rol de vendedor, una vez 
registrados en el sistema. 
Actores: Vendedor 
Precondiciones: El vendedor obtendrá el rol de vendedor en el sistema. 
Pos Condiciones: El vendedor debe hacer click en el botón solicitar rol de vendedor. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el vendedor hace click en el botón 
solicitar rol de vendedor. 
Flujo Básico: 
1. El sistema muestra la opción de obtener el rol de tienda. 
2. El vendedor deberá hacer click en el botón de solicitar rol de vendedor. 
3. Una vez aceptada su solicitud el cliente puede registrar sus productos para venderlos. 
 
ESPECIFICACIÓN CASO DE USO: Registrar nuevo producto 
 
Nombre: Registrar nuevo Producto. 
Descripción: El sistema permite al vendedor registrar productos para ofrecerlo y venderlo. 
Actores: Vendedor 
Precondiciones: El vendedor podrá registrar y vender sus productos. 
Pos Condiciones: El vendedor debe hacer click en el botón nuevo producto para registrar 
sus productos. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el vendedor da click en el botón nuevo 
producto. 
Flujo Básico: 
1. El sistema le pide los datos básicos del producto para ser registrado. 
2. Se sube los datos básicos y se publica el producto. 
 
ESPECIFICACIÓN CASO DE USO: Publicar producto 
 
Nombre: Publicar producto. 
Descripción: El sistema permite al vendedor publicar su producto, una vez registrado los 
datos básicos del producto en el sistema. 
Actores: Vendedor 
Precondiciones: El vendedor publicara un producto listo para venderse. 
Pos Condiciones: El vendedor debe hacer click en el botón de publicar producto para 
registrar el antes mencionado. 
Flujo de Eventos: 
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Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el vendedor publica su producto. 
Flujo Básico: 
1. El sistema publica el producto. 
2. El cliente ya puede visualizar el producto y comprarlo. 
 
ESPECIFICACIÓN CASO DE USO: Buscar producto 
 
Nombre: Buscar producto. 
Descripción: El sistema permite al cliente buscar el producto que desea una vez registrada 
su cuenta. 
Actores: Cliente 
Precondiciones: El cliente encontrara el producto que desea de la base de datos. 
Pos Condiciones: El cliente debe buscar el producto que desea. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el cliente busca el producto que desea 
en el sistema. 
Flujo Básico: 
1. El usuario debe buscar el producto que necesita. 
 
ESPECIFICACIÓN CASO DE USO: Añadir al carrito 
 
Nombre: Añadir al carrito. 
Descripción: El sistema permite al cliente añadir al carrito el producto que desea, una 
buscado el producto en el listado de productos publicados por los vendedores. 
Actores: Cliente 
Precondiciones: El cliente mandara el producto que desea a su carrito de compras. 
Pos Condiciones: El cliente debe hacer click en el botón añadir al carrito para añadir el 
producto y comprarlo. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el cliente da click en el botón añadir 
al carrito. 
Flujo Básico: 
1. El sistema añade el producto deseado al carrito de compras. 
 
ESPECIFICACIÓN CASO DE USO: Finalizar compra 
 
Nombre: Finalizar compra. 
Descripción: El sistema permite al cliente finalizar la compra de su producto, una vez 
añadido al carrito. 
Actores: Cliente 
Precondiciones: El cliente deberá finalizar la compra ingresando sus datos de facturación. 
Pos Condiciones: El cliente debe hacer click en finalizar compra y llenar los datos de detalle 
de facturación para terminar el proceso. 
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Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el cliente da click en el botón finalizar 
compra 
Flujo Básico: 
1. Registrar los datos de detalle de facturación. 
2. Realizar la compra 
 
 
Anexo 8. Diagrama de clases 




































Anexo 9. Lista de iteración de sprints 
 
Tiempo de estimado : 1 mes , 2 semanas y 6 días . 
 
Id Sprint Duración Descripción 
SP-1 2-semanas Levantamiento de 
información 
SP-2 5-dias Análisis y diseño general 
del sistema 
SP-3 1-dia Compra del template de 
wordpress 
SP-4 1-dia Compra del dominio y 
hosting del sistema web 
SP-5 2-dias Diseño de la base de datos 
SP-6  
1-semana 
Desarrollo del mockup , 
retoques básicos del 
template 
SP-7 2-dias Desarrollo del login y 
registro 
SP-8 1-dia Desarrollo de solicitud de 
rol de vendedor  
SP-9 2-dias Desarrollo del registro del 
producto 
SP-10 2-dias Desarrollo de publicación 
del producto 
SP-11 1-dia Botón de filtro y búsqueda 
SP-12 3-dias Desarrollo Añadir al carrito 
SP-13 1-semana Implementación de 
woocommerce para 
finalización de la compra 
 


















Anexo 10. Caso de negocio del proyecto 
 
1. Fecha de elaboración del documento 
  
5 de noviembre del 2018 
 
2. Título del proyecto: 
 
Sistema de información web para el proceso de trazabilidad de productos de ferretería en 
Lima – SJL 
 




4. Iniciador o Patrocinador del proyecto 
 
Luis Enrique Guarda Fernandez 
 
Jean Pierre David Colonia Lermo 
 
 
5. Cliente del proyecto 
 





















Anexo 11. Épicas del proyecto 
 
1. Fecha de elaboración del documento 
 
9 de noviembre del 2018 
 
2. Título del proyecto:  
 
Sistema de información web para el proceso de trazabilidad de productos de ferretería en 
Lima – SJL 
 




4. Funcionalidades y criterios de aceptación 
 
El sistema debe registrar tanto a clientes como a vendedores, dentro del sistema el cliente 
puede enviar una solicitud al administrador del sistema para obtener el rol de vendedor, el 
cliente debe buscar el producto que desea y comprarlo y el vendedor debe poder tener la 
opción de registrar el producto que desea vender y agregarle la descripción y atributos 
necesarios para poder mostrarlos al cliente por medio de la página web. 
 
N° épica Descripción de la épica  
E1  Registro de usuario   
E2  Rol de vendedor 



















Anexo 12. Definición de prototipos 
 
1. Fecha de elaboración del documento 
 
15 de noviembre del 2018 
 
 
2. Título del proyecto:  
 
Sistema de información web para el proceso de trazabilidad de productos de ferretería en 
Lima – SJL 
 
 




4. Prototipos del proyecto 
 
Se define un caso general para dar solución con un prototipo: 
 
“Juan es un apasionado de la construcción, pero el martillo que siempre usa para hacer sus 
creaciones tiene roto el mango, por lo que necesita comprar un nuevo martillo a un cómodo 
precio, el desea ir rápidamente a Pormark que es una tienda mayorista, el ve por una 
propaganda de televisión que el martillo esta en oferta a unos 20 soles, le parece un precio 
razonable, pero con la implementación del sistema web BUILDER, el revisa los martillos 
que ofrecen las ferreterías, y encuentra uno mucho más asequible asi ahorra tiempo y dinero 






























Figura 40. Prototipo 2 
 































Este widget es el de categorías, su finalidad es enlazar todas las categorías que se hayan 
creado para los productos. 
 
Figura 43: Widget 1 
 
Figura 44: Widget 2 
 




















































































Figura 51: Plugin 1 
 
 
WPBakery Page Builder 
 
 
Figura 52: Plugin 2 
 
Contact Form 7 
 
Figura 53: Plugin 3 
 
Handy Feature Pack 
 




Figura 55: Plugin 5 
 
WC Vendors Marketplace 
 











Figura 57: código1 




   





Figura 60: código 4 




   






Figura 64: código 8 
 
En esta parte del código se establece la conexión del BD con la página 
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